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Forord  
Løpende informasjoner om fiskebestandenes s tg r re l se  og tilstand e r  en 
forutsetning for en fornuftig utnyttelse av og husholdning med disse vik- 
tige r e s su r sene ,  Dette arbeidet  e r  Havforskningsinstituttets f remste  
oppgave og de r  vi bruker langt den stØrste innsatsen. Det e r  et  vanske- 
l i g  forskningsfelt, hvor en t a r  i bruk en rekke direkte og indirekte me-  
toder for å måle tallrikhet og biologiske fenomener. I noen tilfeller 
b a s e r e r  en seg på fangstresultatene, fangst pr .  enhet fangstinnsats. I 
andre t i lfeller brukes mengden av egg e l le r  l a r v e r  som bl i r  gytt, e l le r  
akustiske metoder el ler  merkeforsØk for å bedgmme bestandene. Teo-  
re t i sk  set t  kan disse metodene gi en høy grad av  nøyaktighet i bereg-  
ningene. I praks is  vil en rekke faktorer bevirke a t  denne nøyaktighets- 
graden kan bli atskillig redusert .  En skal også merke  seg a t  det som 
en he r  vurderer  e r  selve bestandsgrunnlaget for fisket. Utfallet av  
f isket  avhenger også i betydelig grad av  f le re  andre faktorer som for 
eksempel .fangstinnsatsen og fiskens atferd.  Fremstil l ingen i denne 
oversikten bygger videre på de som ble presenter t  i de tidligere r e s s u r s -  
oversiktene. En har  imidlertid i % r  ikke ta t t  med bestandene i det nord-  
vestlige Atlanterhav og likeledes e r  polar torsk,  kr i l l ,  raudåte og 
muslinger utelatt, 
En vesentlig del av Instituttets stab t a r  del i dette ressursarbe ide t  og 
h a s  indirekte og direkte bidradd til denne oversikten. F o r  å le t te  videre 
forespørs le r  gir en nedenfor en l i s te  over de forskere  som i 1977 vil ha 
hovedansvar for arbeidet  med de forskjellige bestandene: 
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RESSURSOVERSIKT for 1977 
1. PELAGISK FISK 
1. 1 Atlanto -skandisk sild 
I 1976 ha r  det vær t  totalforbud mot fiske e t te r  Atlanto-skandisk sild, 
med unntak for et  begrenset  fiske t i l  eget forbruk av agn og konsum. 
Det e r  videre bestemt a t  forbudet mot fiske e t te r  Atlanto-skandisk 
sild skal gjelde t i l  1. august 1977. 
Vinteren 1977 vil Havforskningsinstituttet gjennomfØre e t  undersØkelses- 
program som man forventer vil gi svar  på de viktigste s p ~ r s m å l  i de -  
batten om be stands situasjonen for Atlanto-skandisk sild, s å  som be- 
standens stØrrelse og sammensetning, samt den år l ige tilvekst i be -  
standen. Resultatene f r a  disse undersØkelsene vil bli lagt t i l  grunn 
for  den faglige vurdering av  å tillate et  begrenset fiske hØsten 1977. 
Havforskningsinstituttet ha r  derfor  funnet det hensiktsmessig å utsette 
rapporteringen om be stands situasjonen for Atlanto - skandisk sild til 
resultatene f r a  vinterens undersØkelser foreligger.  Ressursoversikten 
for  Atlanto-skandisk sild vil således bli utgitt som ekstranummer og 
vil bli offentliggjort i apri l  1977. 
NordsjØen med Skagerrak 
Et te r  vedtak i kommisjonen for  fisket i det nordostlige Atlanterhav 
(NEAFC) i november 1975 ble Norge for førs te  halvår 1976 tildelt en 
kvote på 13 000 tonn av en totalkvote på 87 000 tonn. Ved forhandlinger 
i apr i l  1976 ble totalkvoten for  hele 1976 fastsat t  til 160 000 tonn hvorav 
Norge fikk 23 900 tonn (Tabell  1. 2. 1). Norge protester te  på fordelingen 
ut  f r a  det prinsipielle syn a t  totalkvoten burde reduseres  s terkt  
( forskerne anbefalte totalforbud), og dessuten var  prosentandelen t i l  
Norge for lav. ~ i s k e r i d i r e k t ~ r e n  fastsatte derfor  Norges kvote for  1976 
til 27 600 tonn, 
Tabell 1. 2. 1. NordsjØsild - kvotefordeling og fangst 
( f o r e l ~ p i g e  tall) i 1976 (NEAFC) - tonn. 
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I NEAFC ble det i 1975 i tillegg til kvoteregulering fastsat t  forbud 
mot fangst av  sild til oppmaling. Dette forbud e r  for tsat t  gjeldende. 
Fisket  i 1976 
Den norske fangsten av nordsjØsild fordelt på områder  e r  vist  i Tabell 
1 .2.2,  F o r  fØrste halvår  1976 var det av  den norske kvoten på 
27 600 tonn tillatt f isket 3000 tonn. Allerede i januar ble det i f r a  
området  ~ s t  for Aberdeen fisket 3 500 tonn, og fisket ble stoppet. 
Silda f r a  dette området  var  småfallen med gjennomsnittslengde på ca. 
2 3  cm av årsk lassen  1973. 
F iske t  s ta r te t  igjen i juni i området  Øst og nordøst av Shetland. Om- 
rådet rundt nordspissen av Shetland har  uten sammenlikniizg vært  det  
viktigste fiskeområdet i de senere  å r .  Ba re  f r a  Store Fiskebank i 
sentrale  NordsjØen ha r  en i enkelte perioder tatt like s tore  fangster 
(juli 1973 og 1974). Sommerfisket ved Shetland følger noenlunde 
samme mønster  f r a  å r  til  å r ,  F i ske t  s t a r t e r  vanligvis øs t  og nordØst 
for  Shetland og for t se t te r  rundt nord-  og vestkysten. Det mes te  av  
fangsten i 1976 ble i likhet med t idligere å r  ta t t  i juni, i a l t  12 900 
tonn. 
Tabell 1. 2.  2. Norges  fangst av sild i Nordsjøen og vest  av  4" v. l. 
i 1976 i tonn (foreløpige tal l) .  
I juli måned ble det  f isket  8 750 tonn ved Shetland, det a l le r  mes te  
nord og nordvest  av  Muckle Flugga og senere  nord a v  Foula. På 
grunn av  høy prosent  småfallen sild i fangstene ble fisket stoppet f r a  
24. juni til 5. juli. F r a  7. juli var  det  ba re  t i l lat t  å t a  fangster 
som inneholdt minst  50% sild a v  s t ø r r e l s e  3 t i l  5 pr .  kg. Senere  da 
s tø r r e l s en  av si ld i fangstene igjen økte, ble dette påbud opphevet. 
I a l t  ble ca. 2 000 tonn sild fisket ved Shetland i løpet av august og 
begynnelsen a v  september  måned. Silda va r  av  var ierende s t ø r r e l s e  
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27 000 tonn sild f r a  NordsjØen, og fisket ble stoppet da kvoten var  
oppbrukt. 
Det a l t  vesentlige av silda fisket i juni måned var  av 1973-årsklassen. 
I begynnelsen av juni besto fangstene a v  10 til 20% sild av e ldre  å r s -  
k l a s s e r ,  men senere i juni ble det tatt  f le re  rene fangster av  1973- 
å rsk lassen  med en gjennomsnittslengde på 25-26 cm. Da fisket ble 
åpnet i juli besto fangstene fremdeles  hovedsakelig av 1973-årsklassen, 
men eldre sild av årsk lassene  1968-1970 gjorde seg stadig s t e rke re  
gjeldende og utgjorde ved månedens slutt ca.  50%. Silda som ble 
fisket i august og september,  tilhØrte ne sten utelukkende 1973 -årsklassen.  
Den al t  overveiende del av silda som fanges ved Shetland, e r  hØst- 
gytende nordsjØsild, men i fangstene e r  det ofte innblanding a v  v å r -  
gytende sild. Innblandingen va r i e re r  f r a  fangst til fangst, selv innen 
samme område. Totalt utgjØr vårgytende sild ca. 10% av fangstene. 
Bestandsgrunnlag 
----- 
Totalfangsten av nordsjØsild var  i 1975 ca,  355 000 tonn som e r  noe 
høyere enn i 1974 ( ~ a b e l l  1. 2. 3). Fangsten i antall viste i 1975 en 
s te rk  Økning i fangst av  I-gruppe sild (å rsk lassen  1973) og  for tsat t  
reduksjon av e ldre  sild ( ~ a b e l l  1. 2 .  4). U n d e r s ~ k e l s e r  av  rekrutteringen 
v iser  a t  å rsk lassen  1973 e r  relativt  r ike re  enn årsk lassen  1972, men 
likevel dår l igere enn gjennomsnittlig rekruttering. De fØrste bereg-  
ninger av årsk lassen  1974 v iser  a t  denne e r  meget svak. 
Dette betyr a t  med for tsat t  fiske av nordsjØsild må en forvente videre 
reduksjon av gytebestanden. Pr. 1. september var gytebe standen 
beregnet t i l  249 000 tonn, ca. 100 000 tonn m e r  enn gytebestanden var  
i september 1975. Økningen skyldes rekruttering av  årsk lassen  1973 
ti l  gytebe standen. 
Arbeidsgruppen i Det internasjonale råd for havforskning påpeker 
imidlertid i sin rapport  a t  gytebestanden e r  for tsat t  så  lav a t  det  e r  
f a r e  for total svikt i rekrutteringen og dermed sammenbrudd i bestanden. 
Tabell  1. 2. 3. Oppfisket kvantum s i ld  f r a  Nordsjøen og Skager rak  (1000 tonn) i å r e n e  1966-1975. 
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Fangs t e r  i Skager rak  ikke fo rde l t  på land 
Ved beregningen a v  gytebestanden p r .  sep tember  1976 v a r  det  forutsa t t  
totalforbud mot  a l t  d i rek te  f i ske  av  si ld e t t e r  1. juli og  a t  maks ima l t  
87 000 tonn vil le  bl i  f i sket  i f ~ r s t e  ha lvår  a v  1976. Kommisjonen 
f a s t s a t t e  imid le r t id  en  kvote på i a l t  160 000 tonn fo r  1976. Inntil u t -  
gangen av  sep tember  v a r  de t  ifØlge forelØpige oppgaver f i sket  ca.  
117 000 tonn n o r d s j ~ s i l d .  Dette betyr  a t  gytebestanden e r  vesentl ig 
l a v e r e  enn beregne t  av  fo r ske rne .  
Tabe l l  1. 2.  4. Antall  s i ld i totalfangsten fo rde l t  på a lde r sg ruppe r  (mil l .  ). 
Beregningene v i s e r  også  a t  ved å innfØre totalforbud mot  d i rek te  f i ske  
e t t e r  s i ld ,  vi l le  det  v æ r e  mulig i sep tember  1980 å få gytebestanden 
opp på ca.  800 000 tonn som e r  det  nivå en m e n e r  e r  nodvendig fo r  
å s i k r e  maks ima l  rekru t t e r ing .  Det e r  da anta t t  a t  ca.  40 000 tonn 
ungsild vil b l i  ta t t  s om bifangst  ved annet  f i ske  i NordsjØen. 
Situasjonen fo r  n o r d s j ~ s i l d a  e r  d e r m e d  fo r t s a t t  mege t  k r i t i sk ,  og  uten 
d r a s t i s k e  reguler ingst i l tak  e r  de t  s m å  mul igheter  t i l  Økning a v  bestanden.  
O 
Ved forhandl inger  i kommisjonen fo r  f i ske t  i de t  nordØstlige At lanterhav 
(NEAFC) h a r  en på in ternas jonal  b a s i s  i de s i s t e  å r  hat t  fØlgende be -  
g rensn inger  i fangst  a v  nordsjØsild: 
1 












































4 906  
3 069 
3 706 
1972: Totalforbud 1. ap r i l  t i l  15. juni 
1973: Totalforbud l .  f eb rua r  t i l  15. juni. 
1974: Totalforbud 1. f eb rua r  t i l  15. juni og f r a  1. juli 1974 
t i l  30. juni 1975 kvote på 100 000 tonn hvorav 80 000 
tonn ble t i l la t t  f i sket  i 1974. 
1975: Kvoteregulering.  Forbud mot f iske av  s i ld  t i l  oppmaling. 
Av kvoten på 100 000 tonn for perioden 1. juli 1974 - 
30. juni 1975 gjensto fo r  1. halvår  1975 ca.  65 000 tonn. 
Til leggskvote fo r  1975 15 000 tonn. Totalkvote for  
1975 i a l t  80 000 tonn. 
1976: Kvoteregulering.  Forbud mot f iske  av  si ld t i l  oppmaling. 
Totalkvote på 160 000 tonn hvorav Norge ble t i ldelt  
2 3  900 tonn av  NEAFC. P r o t e s t  f r a  Norge grunnet høy 
totalkvote fo r  he le  NordsjØen og l av  prosentandel  fo r  
Norge.  Norges  kvote av  Fisker idi rektØren hevet  t i l  
27 600 tonn. 
I tillegg t i l  de  in ternasjonale  regu le r inger  h a r  vi i Norge ha t t  nasjonale 
regu le r inger  som søkte å begrense  f isket  a v  s i ld  t i l  oppmaling. 
Al le rede  i 1972 ble fangsten av si ld t i l  oppmaling begrense t  t i l  maks i -  
ma l t  95 000 tonn, t r e  å r  E Ø r  oppmalingsfiske ble forbudt ved avta le  i 
NEAFC. I de  e t t e r f ~ l g e n d e  ,Zr ble kvantumet t i l  oppmaling y t te r l ige re  
r eduse r t ,  Dette h a r  s t e r k t  r e d u s e r t  det  n o ~ s k e  fisket. 
F o r s k e r n e  h a r  hel t  s iden 1970 s t e r k t  anbefalt å begrense  fangsten av 
ungsild. De regu le r inger  som en gjennom f isker ikommisjonen k l a r t e  
å oppnå enighet om v a r  imid le r t id  ikke t i l s t rekkel ig  t i l  å r eduse re  
t rå l f i ske t  e t t e r  ungsild. 
Sild i O -  og  l -gruppen h a r  i a l le  å r  utgjor t  m e r  enn 50% av fangsten 
i antal l  (Tabell  1. 2 .  4). 
I de  s i s t e  å r  hvor  vi ha: ha t t  en totalkvote e r  denne ogs% blitt  sa t t  
vesent l ig  hØyere enn anbefalt  a v  fo r ske rne ,  og bestanden e r  stadig 
blitt: r eduse r t ,  F o r s k e r n e  mene r  de r fo r  a t  en y t te r l ige re  reduksjon i 
bestanden a v  voksen s i ld  kan lede  t i l  fullstendig svikt  i rekrut ter ingen 
og dermed fullstendig sammenbrudd i bestanden. Fo r ske rne  h a r  f r a  
1. juli 1976 og i 1977 anbefalt totalforbud mot direkte  fiske e t te r  
nordsjØsild. 
E t  ikke ubetydelig kvantum sild vil l ikevel bli  tat t  som bifangst ved 
annet f iske,  beregnet t i l  ca. 40 000 tonn. F o r  om mulig å redusere  
dette f isket  vedtok kommisjonen for  1976 a t  maksimum 10% bifangst 
a v  sild i hver  landing a v  br is l ing e r  t i l lat t  og maksimum 5% i alle 
andre  f i sker ie r .  
F o r  1977 h a r  en som kjent ikke fått noen reguler inger  idet forhandlingene 
i kommisjonen i november brØt sammen grunnet interne problemer i 
EF-landene i forbindelse med opprettelsen av  Økonomiske soner.  
Vi må  imidler t id  regne med a t  utsiktene til  en snar l ig  oppbygging a v  
bestanden i NordsjØen e r  dår l ig ,  spesie l t  på grunn av  det ~ lcende  fisket 
e t te r  industrif isk (br is l ing,  Øyepå1 etc. ) som medforer  en betydelig og 
uunngåelig beskatning av  ungsild som bifangst. 
Sild vest  for 4" v. 1. 
Svikten i si ldefisket i NordsjØen og reguleringene fØrte tidlig til en 
s t e rk  ekspansjon i f isket  l engre  vest. Det ble der for ,  f r a  og med 
1975, n ~ d v e n d i g  med kvotereguleringer også i dette området.  F o r  
1976 ble det i NEAFC vedtatt en totalkvote på 136 000 tonn hvorav 
Norge fikk 15 200 tonn. 
F iske t  i 1976 
Det norske fisket vest  for  4" v. l .  ha r  siden 1974 blitt s te rk t  reduser t .  
I 1975 ble det b a r e  tat t  ca. 500 tonn og i 1976 ca. 4000 tonn (Tabel l  
1. 2. 1). F i ske t  h a r  i d i sse  å r ene  foregått  i  område t  Rona-Sulislcer 
hvor det  åpenbart  h a r  vær t  ba re  s m å  forekomster  av sild. Det e r  
spesie l t  de land som h a r  dreve t  snurpefiske som h a r  r eduse r t  sine 
fangster mens det  h a r  vær t  noe bedre for t rå l f iske lengre  syd og vest  
av  Hebridene. 
Tabell  1. 2. 5. Sild vest  fo r  4" v. l. - kvotefordeling i 1976 
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I perioden 1972-1974 dominerte å rsk lassene  1969 og 1970 i fangstene 
mens  prøver  f r a  fangstene i 1976 besto nesten b a r e  av å rsk lassen  1973. 
Silda va r  småfallen,  og det ble innført stopp i f isket  i juni og senere  
turkvoter.  
Tabell  1. 2 .  6 v i se r  totalt oppfisket kvantum i å rene  1967-1975 fordelt  
på de enkelte land. Fangsten i 1975 var  nesten 80 000 tonn mindre 
enn i 1974, Fo r ske rne  hadde opprinnelig anbefalt en kvote på maksi-  
mal t  156 000 tonn, men da utviklingen av fisket i 1975 viste a t  bestanden 
v a r  dår l igere  enn opprinnelig antatt ,  ble det anbefalt en reduksjon, og 
kommisjonen vedtok å r eduse re  totalkvoten t i l  140 000 tonn. Av denne 
kvote ble ba re  f isket  ca. 128 000 tonn. Det v a r  spesie l t  dårl ige fo re -  
komster  a v  si ld nord for  Hebridene hvor snurpefisket vanligvis foregår .  
Denne utvikling for tsat te  i 1976. P r .  l ,  januar v a r  bestanden av  
voksen sild beregnet t i l  416 000 tonn, og kommisjonen vedtok for  1976 
en  kvote på 136 000 tonn. Dette ville gi en fangstdødelighet på ca. 50% 
f o r  sild 3 å r  og e ldre .  Det foreligger enda ikke oppgaver over fangsten 
i 1976, men en må anta a t  f l e re  land i l ikhet med Norge ikke h a r  fylt 
sin kvote. 
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Bestanden av voksen sild e r  imidlertid beregnet ut f r a  en antatt fangst 
i 1976 på 136 000 tonn ti l  i alt  357 000 tonn i januar 1977. Bestanden 
a v  voksen sild e r  derfor  f remdeles  relativt  s to r  sammenliknet med 
nordsjØsilda. For ske rne  mener  imidlertid a t  for å s ikre  god rekru t -  
tering og maksimalt  stabilt utbytte, e r  det Ønskelig å opprettholde en 
relativt  s tor  gytebestand. Det anbefales derfor  for  1977 å redusere  
f isked~del igheten t i l  ca. 30%. Dette vil gi en maksimal kvote på i a l t  
83 000 tonn i 1977. 
F r a  og med 1975 h a r  en hatt følgende internasjonale reguleringer:  
1975: Kvote 140 000 tonn. Forbud mot fangst av  sild under 
20 c m  og forbud rnot trålfiske på gytefeltene vest  av  
Hebridene f r a  15. august til 30, september.  
1976: Kvote 136 000 tonn. Minstemål 20 c m  og freding av 
gytefeltene som i 1975, 
Forhandlingene i NEAFC orn reguleringer i 1977 breit sammen på 
grunn a v  interne problemer innen EF  i forbindelse med opprettelsen 
av  Økonomiske soner.  
Vi må imidlertid regne med a t  sildefisket i dette området  for tsat t  vil 
bli s terkt  reguler t  og i alt  vesentlig forbeholdt skotske fiskere.  
Fisket  i 1976 
Det norske snurpefisket e t te r  makrell  i N o r d s j ~ e n  og Skagerrak ble 
også i 1976 underlagt reguleringer.  Det ble sa t t  forbud mot fiske t i l  
oppmaling for hele N o r d s j ~ o m r å d e t  @ s t  for 12" V L  i tiden 1. januar t i l  
11. juli. Området  nord for 60" NB ble apnct for fiske til oppmaling 
12. juli uten kvotebegrensning, SØr for 60" NB ble fisket til oppmaling 
åpnet 13. september,  men med en totalkvote på 25 000 tonn. Den 18. 
september, var  denne kvoten fylt og fisket t i l  oppmaling ble stoppet f r a  
denne dato i området  Øst for 4" VL, Fiske t  med krokredskap og garn 
var ikke reguler t ,  
Av det  n o r d e  fangstkvantum i 1976 ble over 95% tatt  med ringnot, og 
omlag 80% av  kvantumet ble lever t  t i l  oppmaling. 
Da fisket %pnet i juli va r  en s tor  del av  flåten samle t  Øst og nordØst 
f o r  Shetland, Den fØrste tiden ble det  ta t t  l i te på dette feltet. Lenger 
nord  forbi Tampen ble det ta t t  enkelte fangster ,  hovedsakelig mindre 
makrel l ,  Senere i juli tok fisket seg opp Øst og nordeist a v  Shetland 
mens  det pa @st-Tampen og Vikingbanken i denne måneden va r  slakkere.  
I august Ølete fisket,  og kvantumet denne måned ble over 100 000 tonn. 
Gjennom f@rs te  halvdelen av august foregikk det beste fisket Øst, nord 
og nordøst a v  Shetland. Senere i måneden slo fisket t i l  f r a  sØr av  
as&-Tampen og videre sØrever på Vikingbankfeltet. 
1 september ble fisket en god del v ~ r h i n d r e t ,  og kvantumet ble på grunn 
av reguleringene betraktelig lavere  enn i august. Omtrent a l le  fangstene 
ble ta t t  i Vikingbankområdet. 1 slutten av  måneden ble det tatt  f le re  
mindre ringnotfangster t i l  konsum f r a  Patch-  og Vikingbanken. 
1 oktober og  november var  det en del leveringer  f r a  feltene vest  for 
4" VL, men med relativt  små  kvanta, Dårlig vaer hemmet også fisket 
d i s se  m%nedene, 
1 1975 hadde makrellen generelt  en m e r  nordlig utbredelse enn i 1974, 
Denne tendensen var  ikke s å  påfallende i 1976. Riktignok va r  det i 
Juli en v i s s  form for  e t  nordlig trekk forbi Tampen samtidig som 
drivgarnsforsØk tegnet b ra  nordover MØrekysten. Senere i sesongen 
ble de m e r  vanlige felt  i NordØst-NordsjØen det viktigste fangstområdet. 
1 1976 va r  den t o b k  norske fangsten av  makrel l  210 000 tonn som var  
33 000 tonn mindre enn i 11975. Av totalfangsten ble 200 000 tonn tatt  
med not, res ten  med garn og krokredskaper.  





Tyske dem. rep.  






Storbr . (England) 
Storbr .  (Skottland) 
Sovjetunionen 
Total 
1 )  ForeØpige tall 
2 )  Inkludert 34 652 tonn tatt  i Norskehavet (IGES område IIa) 
Tabell 1. 3.2. Fangst  a v  makre l l  i området  vest  for  De bri t iske Øyer 
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Forb. rep. Tyskland 






(England og Wales) 
Storbr.  (N. Irland) 
Storbr.  (Skottland) 
Sovjetunionen 
I 
Total 122 270 45 608 38 901 39 918 45 454 65 386 86 572 133 602 170 220 248 912 430 159') 
1) ForelØpige tall ,  revidert  e t te r  data f r a  ICES t i l  NEAFC mØtet i juli 1976 
2) I tillegg Bulgaria 14 356 tonn, Romania 2 166 tonn 
Det foreligger ennå, ikke oppgaver over andre lands fangster i 1976. 
F o r  NordsjØen e r  det grunn til å anta a t  det reduserte  norske kvantum 
dette å r e t  t i l  en v iss  grad oppveies av Økt utenlandsk fiske slik a t  
totalkvantumet kan bli opp mot 300 000 tonn. Dette e r  omlag som i 
1974 og 1975 (Tabell 1. 3. 1). 
Det oppfiskete kvantum makrel l  f r a  områdene vest av  De bri t iske Øyer 
Økte meget s terkt  f r a  1974 ti l  1975 på grunn av a t  Sovjetunionens fangst 
ble tredoblet (Tabell 1. 3. 2). Den totale fangsten f r a  d isse  felt  var  
antakelig også i 1976 betydelig høyere enn i å rene  fØr 1974. 
Bestandsgrunnlaget 
Som kjent beskatter det norske fisket to bestander av  makrell:  Nord- 
s j ~ b e s t a n d e n  som h a r  s i t t  gyteområde i den sentrale  del av NordsjØen 
og den vestlige bestand som gyter sØr av Irland. Makrell  f r a  de to 
bestandene opptrer  om sommeren  i blanding ved Shetland og i den 
nordlige del av NordsjØen, Det foregår  sannsynligvis en v iss  utveksling 
mellom be standene. 
Fangs td~del igheten  i bestanden av voksen --- nordsjermakrell --p har  siden 1972 
Øket f r a  under 10% pr .  å r  t i l  omlag 20% i i975 og vil for 1976 antakelig 
bli l i t t  hØyere. Bestanden beregnet ved å r e t s  begynnelse e r  blitt redu- 
s e r t  f r a  1300 000 tonn i l973 til 800 000 tonn i 1975. I d i sse  å rene  
h a r  den totale årsfangst ikke gått opp vesentlig på grunn av de r e s t r ik -  
s joner  norsk fiske h a r  vært  underlagt. Reduksjonen i bestandsstØrrelse 
og den t i l h ~ r e n d e  ~ k n i n g  i fangstdødelighet skyldes a t  det h a r  vær t  meget 
l i ten rekrut ter ing t i l  bestanden. Alle å r sk la s se r  i 1970 -årene  ha r  v ~ r t  
svake, og bestanden domineres derfor  av  den s terke 1969-årsklassen. 
Denne årsk lassen  alene utgjorde i 1976 omlag 50% av den totale vekten 
av den fiskbare bestand av nordsjØmakrel1. 
I Ressursovers ik t  for 1976 ( ~ i s k e n  og Havet, Særnummer 1976) e r  be-  
standen av nordsjØmakrel1 ved begynnelsen av 1976 angitt til  omlag 
650 000 tonn. I løpet av 1976 h a r  Havforskningsinstituttet mottatt nye 
m e r k e r  f r a  gjenfanget makrel l ,  og d isse  gir  grunnlag for bedre bereg-  
ninger av  bestandens stØrrelse.  Et te r  disse beregninger var  bestanden 
av voksen nordsjØmakrell 750 000 tonn ved begynnelsen av å r e t  1976, 
I Ressursovers ik t  for  1976 ble det videre antatt  a t  rekrutteringen til 
den fangbare del av bestanden ville vEre  150 000 tonn. Analyser av  
fangstene i 1976 og av  merkedata ha r  vist  a t  no rds j~bes tanden  i lØpet 
av  sommeren fikk e t  tilskudd av 5 å r  gammel makrel l  (årsklassen 1971). 
Årsklassen 1971 opptrådte i noen mengde for  førs te  gang i 1976 og da 
i den nordlige delen av  NordsjØen, Det e r  neppe tvil om denne makrel l  
h a r  si t t  opphav i den vestlige bestand, På grunn av innvandringen ble 
rekrutteringen betydelig stØrre enn tidligere antatt. Bestanden av nord- 
s jomakrel l  ved begynnelsen av 1977 e r  der for  antakelig av  samme 
s to r re l se  som et t  å r  t idligere,  d. v. s ,  omlag 750 000 tonn. 
B E S T A N D  
L DODELIGHET F A N G S T  J 
Fig. l .  3. 1. NordsjØrnakrell. S t ~ r r e l s e  av  bestanden 
( 2  å r  og eldre)  ved å r e t s  begynnelse med beregnet 
naturlig dØdelighet og fangstdoidelighet i lØpet av å re t .  
Endringene i steirrelsen av nords j~bes tanden e r  skjematisk vis t  i 
Fig,  l .  3 .  l .  Figuren angir bestanden ved begynnelsen av hvert  år  
siden 1966. En må h e r  vaere oppmerksofi~ pa a t  bestandens steirrelse 
bl i r  forandret gjennom å r e t  ved tilskudd f r a  individuell vekst og r e -  
kruttering, og ved reduksjon gjennom naturlig deidelighet og fangst, 
Den vestlige bestand av makrel l  ba r  v ~ r t  betydelig stp5rre enn bestanden 
-w--- ----m 
av n o r d s j ~ m a k r e l l .  Dette forholdet e r  nå endret  fordi fangsten i om-. 
rådet  vest  for De bri t iske Øyer i l975 ekte meget s te rk t  ( ~ a b e i l  1, "2). 
Fangs td~del igheten  i den voksne del av bestanden ble f r a  1974 4 3  11975 
m e r  enn fordoblet og var  i 1995 omlag 25%.  Bestanden e r  beregnet 
t i l  1600 000 tonn ved begynnelsen av  1976. Den reduser te  bestands- 
stØrrelse vil antakelig få betydning for utbredelsen og forekomsten ved 
Shetland og den nordlige del av  NordsjØen, 
F iske t  i 1977 
- - - - - - - - - - - - -  
Grunnlaget for  fisket e t te r  makrel l  i NordsJØen i l 9 7 h e r  omlag som 
for  1976, e l le r  muligens noe bedre.  En reduse r t  tilgjengelighet av 
makre l l  f r a  den vestlige bestand kan oppveies ved det bidrag individueli. 
vekst i å rsk lassen  1971 gir.  FangstdØdeligheten i 1977 bØr ikke vazre 
hØyere enn 20% i antall. Med den alderssammensetning bestanden h a r ,  
vil  dette kunne gi en samle t  fangst, norsk  og utenlandsk, på. 150 006 - 
170 000 tonn i NordsjØen. I dette kvantum e r  medregnet 38 000 -. 
40 000 tonn makrel l  f r a  den vestlige bestand, 
Det internasjonale råd for  havforskning (LGES) ha r  overfor ECsruami"onen 
for  fisket i det nordØstlige Atlanterhav (NEAFG) f remmet  forslag om 
internasjonal regulering av  n~akre l l f i ske t  med kvoter for 1977 som e r  i 
overensstemmelse med det SOM e r  angitt ovenfor. Kommisjonen b a r  
foreløpig ikke fattet  a s e  vedtak om reguleringer,  
Det norske fisket e t te r  makrel l  i NordsjØen beir anta.kelig også. i 1977 
reguleres  for å sikre: en rasjonell  utnyttelse av bestanden p2 lengre sikt. 
Nordsjeimakrellen h a r  s tor  fremtidig betydning for Norge, og norske 
reguleringer må ta sikte på å s ikre  en t i lstrekkelig gytebestand og å 
utnytte vekstpotensialet ved å beregne fisket i fØrste halvår,  
1.4  Lodde 
-- 
Lodda i Barentshavet beskattes hovedsakelig av Norge og USSR. 
Mens de sovjetrussiske fangstene i hele t idsrommet 1964-1943 l å  
under 4% av totalkvantumet, Øket USSR sin andel til 14% i 1974 og 
t i l  31% i 1975 ( ~ a b e l l  1. 4. 1). StØrrelsen av  den sovjetrussiske 
fangsten i 1976 e r  ennå ikke kjent. 
F iske t  i 1976 
På grunnlag a v  akustiske undersØkelser hersten 1975 var  gytebestanden 
i 1976 beregnet til 2,O-2, 5 mill, tonn. En fant det ikke nØdvendig å 
anbefale regulering a v  vinterloddefislCet. 
F iske t  tok t i l  i midten av januar nord og vest  av  Gåsebanken. Det 
mes te  av fisket i januar foregikk i dette området.  I slutten av januar 
ble det også ta t t  en del fangster vest  av  Thor Iversenbanken, men fore-  
komstene h e r  va r  betydelig mindre.  F iske t  fortsatte i det Østlige om-  
råde t  i februar ,  men de viktigste fangstfeltene flyttet seg i sØrvestlig 
retning e t te rsom lodda vandret mot kysten. I fØrste uke a v  februar  
foregikk det mes te  av  fisket Øst av Skolpenbanken, i andre uke nord 
og vest  av Skolpenbanken. I tiden 20. -25. februar  ble det fisket godt 
ca. 40 nautiske mil nord og nordØst av Nordkyn. Lodda vandret e t te r  
hvert  vestover langs kysten, og i slutten av m a r s  foregikk det mes te  
av fisket ves t  for Nordkapp. De vestl igste fangstene ble ta t t  ved 
SØrØya, P å  Fig.  1. 4. 1 e r  vis t  hvor det viktigste fisket foregikk ti l  
forskjell ige t ider under innsigsfasen, og på Fig.  1 .4.2 e r  t i lsvarende 
opplysninger gitt for  tiden e t te r  a t  lodda kom inn til kysten. 
P å  grunnlag av  fisket og observasjoner f r a  Havforskningsinstituttets 
fartØyer må  en anta a t  hovedtyngden av innsiget kom ~ s t f r a ,  gikk 
nordenfor Skolpenbanken og inn t i l  kysten ved VardØ. En annen og 
mindre komponent gikk syd for Skolpenbanken og inn mot VardØ. 
F r a  V a r d ~ - o m r å d e t  vandret lodda vestover langs kysten, og gyting av  
stØrre omfang forekom fØrst f r a  Berlevåg og vestover,  E t  mindre 
innsig kom også f r a  området  ved Thor Iversenbanken og inn mot 
Nordkyn. 
Tabe l l  1 .4 .  1. Årlig fangst  av lodde ( i  tonn) f r a  Baren t shave t  i å r e n e  1964 - 1976. 
435 816 243 119 
968 668 332 190 1 300 858 
745 567 239 951 
556 107 358 602 
Kilde: Norge Fe i t s i ld f i skerne  s Salgslag 
U.S. S .R.  Bulletin Stat ist ique de s  P e c h e s  M a r i t i m e s  
::: Fore løp ige  t a l l  
Fig .  1. 4. 1. Datoer  og posis joner  f o r  betydelig f iske  15. 
januar - 25. februar  1976. De anta t te  innsigsrutene e r  v i s t  med 
pi ler .  1) Betydelige fo rekomste r  a v  lodde r e g i s t r e r t  av  fo r  sk-  
n ings-  og le te fa r tøyer .  2 )  Pos i s j one r  fo r  betydelig f iske.  
3) I sobservas joner .  
Fig.  1. 4. 2. Datoer  og posis joner  fo r  betydelig 
f iske  26. f eb rua r  - l .  ap r i l  1976, s a m t  s tØrre  
gytefelter .  1) Betydelige fo r ekoms te r  av lodde. 
2)  Pos i s jone r  for  betydelig f iske.  3) Gytefelt,  
Tabel l  1. 4.2.  Geograf isk  fordeling av fangstene (i tonn) i de forskje l l ige  månede r  i 1976. 
Kodekar t  f o r  områdene  i F ig .  1 . 4 .  3. (Foreløpige tal l) .  
F e b r u a r  221 259 50 7 215 378 10 275 5 370 
M a r s  488 170 103 793 1 884 
Apr i l  56 349 29 781 1 335 
Juni 3 728 
Sommer  loddefiske t 
14 15 i 6  18 23 24 Total t  
August 2 454 346 135 150 61 091 
September  3 509 203 003 
Oktober 2 028 163 945 76 721 























Sommerloddefisket ble åpnet 31. juli. Området sØr for 74" N og 
ves t  for 35" @ ble fredet  for  å hindre fiske på 1 å r  gammel lodde. 
F iske t  s ta r te t  langt øs t  i havet, ved 75" N 52" @, og det for tsat te  i 
området  nord og Øst for  denne posisjonen inntil slutten av august. 
F r a  månedsskiftet august-september kom fislret i gang på de t radis jo-  
nelle feltene ved Hopen. 
I Tabell 1. 4. 2 e r  gitt geografisk fordeling a v  fangstene for hver måned 
i 1976, 
Be standsgrunnlaget - - - - - -  - -  
I juni-juli ble det gjennomfØrt undersØkelser med "G.O. Sars"  fo r  å 
f å  opplysninger om loddebestandens stØrrelse,  samt  dens geografiske 
utbredelse med hensyn på fangst og beskyttelse av  smålodde. Bestanden 
besto av  årsk lassene  1973, 19'74 og 1975. På grunn av  a t  å rsk lassen  
1973 hadde hatt darlig vekst, var  det er1 god del av  denne årsk lassen  
som ikke ble gytemodne vinteren 1976, og disse utgjorde nå en betydelig 
del av  loddebestanden. Årsklassene 1974 og l975 var  ikke s å  tallrike 
som årsklasseri  1973 hadde vrert p% samme tidspunkt, men også d isse  
å rsk lassene  var  bra .  
Fordelingen av lodda i juni-juli e r  vis t  i Fig.  1. 4. 4. De beste  fore-  
komstene fantes i to områder :  omkring 74" N 33" @ og omkring 
73" 40" Q). Den vestl igste av disse forekomstene var  Hen stØrste, 
men h e r  var  også innblandingen av smålodde stØrst. Det ble derfor  
anbefalt a t  en s ta r te t  f isket s å  langt Øst som mulig. 
I september ble det gjennomfØrt nye undersØkelser a v  loddebestanden 
i Barentshavet med "Johan Hjort" og "G.0.  Sars".  Resultatet av 
d isse  undersØkelsene s temte godt med inntrykket f r a  sommerloddefisket, 
også n å r  det gjaldt stØrrelsen av årsk lassene  1974 og 1975. Veksten 
v a r  bedre sommeren 1976 enn de to foregående å r ,  og en s e r  av  Fig. 
1. 4. 5 a t  gjennomsnittslengdene for  å rsk lassene  1974 og 1975 i september 
l976 ikke var  s å  mye mindre enn det en tidligere regnet som normalt .  
Dette tyder på a t  loddebestanden i Barentshavet nå narrmer seg e t  "nor- 
malt" nivå med hensyn ti l  antall individer og individuell vekst. HØst- 
loddetoktet gir  ikke grunnlag for  å s i  noe om stØrrelse og vekst for  
årsk lassen  1976, Fordelingen av lodda i september 1976 e r  vis t  i 
Fig, 1. 4. 6. 
Reguleringer - -  - - - - -  - 
På grunnlag av under sØkelsene hØ sten 19 76 e r  gyteinnsiget vinteren 
l977 es t imer t  til 1,8-2 ,O mill. tonn. En regner  med a t  denne gytebe- 
standen e r  s tor  nok ti l  å s ikre  rekrutteringen uten a t  fisket blir  kvote- 
regulert. 
Sommeren 1977 vil antallet to og t r e  år  gammel lodde (årsklassene 1974 
og 1975) bli mindre enn det va r  sommeren 1976. Dette vil imidlertid 
delvis bli kompensert  ved Øket vekst. Det e r  derfor  mulig a t  bestandsgrunn- 
laget  sommeren l977 bl i r  av samme stØrrelsesorden som i 1976, men be-  
standens s t ~ r r e l s e  vil ikke være kjent f Ø r  e t te r  sommerloddetoktet i juni 
1977. S p ~ r s m å l e t  om regulering av sommerloddefisket bØr derfor også 
utstå t i l  da, 
n----o 1973 - , , -  
$B--.-a 1974 - ,, - 
x. . . . . . . X 1975 -- s e  - 
1 
o Å R  i LR 2 A R  3  A R  4 A R  
A L D E R  
Fig.  1, 4. 5. Lengdevekst  for  individuelle f isk  i å r s  - 
klassene  1969 - 1975, Lengden som O-gruppe b l i r  ove r -  
e s t i m e r t  i v å r e  prgiver og e r  ikke representat iv .  
Fig,  1, 4. 6. In tegrer t  ekkomengde av  lodde i sep-  
tember-oktober  1976, som m m  uts lag ombord i 
F/F "G. O. Sars" .  
1. 5 Kolmule 
--- 
Det samlede kvantum k.olmule fisket av norske fartØyer ved utgangen 
av 1976 var  ca. 65 000 tonii. Av dette ble ca. 25  000 tonn .fisket på 
gytefeltene vest  av De bri t iske Øyer, og ca.  40 080 tonn ble fisket av 
indus t r i t rå le re  i NordsjØen og på Mareplatået, (~ndus t r i t rå l f i ske t  e r  
i ressursoversikten n z r m e r e  behandlet under Øyepål. ) De ti lsvarende 
ta l l  for 1975 var  henholdsvis 8000 tolin og 41 000 tonn. 
Fig. 1. 5. 1. Relative in t eg ra to~verd ie r  av kolmule. 
"G.O. Sars"  25.  m a r s  - 12. apr i l  1976. 
Utbredelse og mengde av kolmule på de nordligste de ler  av  gytefeltene 
ble kartlagt med "G. O. Sars"  i mars -ap r i l  1976 (Fig.  1. 5. 1). Under- 
sØkelsen +ste a t  det var  ca. 30 millioner hl  innen det undersØkte om-  
rådet  da kartleggingen foregikk. Aldersfordelingen av  kolmule i 
fangstene tyder på en brukbar rekruttering t i l  gytebestanden. Og selv 
om en de to s i s te  å rene  ikke h a r  fått en akustisk mengdemåling av  
hele bestanden, kan en anta a t  bestanden i 1977 ikke vil være  mindre 
enn i t idligere å r .  
1. 6 B r i s l i n .  
-- 
Norske f jorder  
- - - - - - - - - - - - v -  
Et ter  f o r e l ~ p i g e  oppgaver va r  fan,gsten av brislillg i 1970: 
O slofjorden og Skagerrakkysten 850 tonn ( 50 000 skjepper) 
Vestlandet sØr for Stad i 170 " ( 6 9 0 0 0  1 
MØre -TrØndelag 3 400 " (200 O00 " ) 
Nordland 920 w ( 54 O00 I t  ) 
Totalt 6 340 tonn (373 000 skjepper) 
StØrst fangst ble tatt  i  Romsdalsfjordene og Trondheimsfjorden. Det 
ble også tatt  betydelige fangster i Tosenfjordsområdet i Nordland. 
Omlag 140 bruk deltok i fisket,  men stØrsteclelen av årsfangsten ble 
tatt  av e t  fåtall stØrre bruk. 
F iske t  i 1976 var  ba re  i liten grad hemrnet av avtaksvansker. Å r s -  
fangsten ble likevel under 70% av f joråre ts  fangst, Dette skyldes a t  
det i l976 var  mindre brisling i fjordene p$ Vestlandet sØr for Stad. 
En del av fangstene i Vest-Norge besto av en s tor  del 2 å r  gammel 
brisling. Antakelig ha r  dette sammenheng med a t  f joråre ts  fiske ikke 
beskattet brislingen som l -år inger  $5 s te rk t  som vanlig. 
Havforskningsinstituttet foretok i likhet med tidligere å r  en undersØkelse 
av  årsyngelen av brisling i fjordene i november 1976. Denne under-  
s ~ k e l s e n  gir  grunnlag for å vurdere bestandsgrunnlaget for fisket e t t e r  
brisling i fjordene i l9W7, I det etterfØlgende e r  slike vurderinger 
gitt ved sammenligninger med grunnlaget for fisket i 1976, 
1 Oslofjorden s t å r  det mes te  a v  brislingen innenfor D r ~ b a k ,  s ~ r l i g  i 
Bunnefjorden, Grunnlaget for  fisket av  l - å r s  brisling i 1977 synes å 
v=re bedre enn i 1976, 
1 fjordene i den sØrlige delen av Ryfylke e r  bestandsgrunnlaget omtrent  
som for  fisket i 1976. I Sunnhordland, y t re  Hardanger og Bjørnefjord- 
området  e r  det meget l i te  brisling mens det i indre Hardanger e r  be- 
tydelig bedre  grunnlag for  fisket i 1977 i forhold til å r e t  fØr. 
I "ognefjorden var  det  årsyngel  av brisling innenfor Vik, og bestands- 
grunnlaget e r  noe bedre enn for 1976. I Nordfjord e r  grunnlaget svakt, 
omtrent  som % r e t  fØr.  
På SunnmØre e r  bestandsgrunnlaget meget svakt også for 1977. I de 
indre Romsdalsfjordene forekom brislingen i blanding med mussa ,  og 
grunnlaget for fisket av l - å r s  brisling i 1977 synes å vaere bra .  Også 
f NoretmØrsfjordem var  brislingen blandet med mussa,  
Bestandsgrunnlaget i Trondheimsfjorden e r  noe bedre enn å r e t  fØr  
mens det i Namsen og Follaområdet e r  omlag som for 1976. 
1 Nordland e r  det i Ursfjorden og Tosenfjord betydelige mengder å r s -  
p g e l  av brisling, Grunnlaget for  fisket i 1977 synes å vaere meget 
bedre  enn for  det foregående å r ,  Det forekommer e l l e r s  brisling i 
Velfjord, Rana, Sjona og Sørfolda, og forekomstene i Sjona vil antakelig 
kunne gi grunnlag for  fiske i 1977. 
På grunnlag a v  de mengdeindekser som e r  beregnet for bestandsgrunn- 
laget  kan en anslå fangstinuligKetene i 1977 sammenlignet med fore-  
gående år: 
Oslofjorden og Skagerrakkysten; noe bedre ,  
Vestlandet sØr for  Stad; anslagsvis 50% hØyere, 
MØre - TrØndelag; betydelig bedre ,  muligens 80 hØyere, 
Nordland; bedre.  
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Med en normal  fangstinnsats og gode avtaksforhold kan en anslå a t  
årsfangsten i fjordene i 1977 vil kunne bli opp mot det doble av 
fangsten i 1976, d. v. s .  av stØrrelse 10 000 - 12 000 tonn (600 000 - 
700 000 skjepper). 
NordsjØen og Skagerrak 
Kommisjonen for fisket i det  nordostlige Atlanterhav (NEAFC) vedtok 
på e t  ekstraordinært  mØte i november 1975 e t  norsk  forslag om regu- 
le r ing  av  fisket e t ter  brisling i NordsjØen i 1976. P å  grunn av for -  
melle  protester  f r a  enkelte land ble den internasjonale reguleringen 
ikke gjennomfØrt. Norge ville e t te r  vedtaket ha fått en kvote på omlag 
110 000 tonn for 1976, og norske myndigheter bestemte a t  dette kvantum 
skulle danne grunnlag for en norsk fangstregulering, Kvoten ble e t te r  
noen endringer fastsat t  t i l  123 300 tonn hvorav 62 000 tonn kunne f iskes 
e t t e r  4. oktober. I tillegg til dette ble fisket i noen grad begrenset  
ved de etablerte turkvoter.  
Det norske fisket i 1976 foregikk i januar og februar  utenfor kysten av 
Nord-England og ga e t  kvantum på 60 000 tonn. PrØver a v  fangstene 
vis te  a t  brislingen i det a l t  vesentlige var  2-  og 3-år inger  i forholdet 
50-50% med gjennomsnittslengder på henholdsvis 11. 2 og 12.8 cm. 
I oktober-november ble det fisket omlag 45 000 tonn. StØrstedelen av  
dette kvantum ble tatt  i sØrkant av  Fladen og på Store fiskebank. 
Alderssammensetningen i fangstene var ie r te  en del. I begynnelsen av  
sesongen dominerte 2 og 3 å r  gammel brisling, mens det var  en  k la r  
tendens til Økende innslag av yngre brisling, 1 og 2 å r  gammel,  
senere ,  
Det norske fisket e t te r  br is l ing i NordsjØen ga i 1976 omlag 105 000 
tonn mot 156 000 tonn å r e t  fØr. Nedgangen skyldes delvis restriksjonene 
i fisket i å r e t s  førs te  måneder ,  men også a t  brislingen i h ~ s t m å n e d e n e  
forekom i mindre konsentrasjoner enn å r e t  f ~ r ,  F iske t  foregikk i 
slutten av oktober og i november lengre nord og lengre f r a  kysten enn 
i 1975. 
Den totale fangsten av brisling av  andre nasjoner i Nordsjgen i 1976 
e r  foreløpig ikke kjent, men det e r  rimelig å anta at  årsfangsten bl i r  
omlag 500 000 tonn. Tabell 1. 6. l v iser  utviklingen i f isket f r a  1966 
til 1975. Som det f remgår  av tabellen ha r  det oppfiskete kvantum Øket 
meget de senere  å r .  Fiskedødeligheten i brislingbestanden gikk som 
følge av dette opp f r a  under 10% pr.  å r  før 1971 til omlag 40% i 
vintersesongen 1974-75. At fiskedØdeligheten t r o s s  de s tore  fangster 
ikke ble høyere,  skyldes den s terke årsk lassen  1973 av  brisling i 
Nordsjøen. Denne årsk lassen  utgjorde omlag 60% i antall av fangstene 
utenfor Nord-England, både vinteren 1973-74 som O-gruppe og vinteren 
1974-75 som l -gruppe. 
Beregningene av stØrrelsen på brislingbe standen i NordsjØen e r  forelØpig 
meget usikre .  En vesentlig å r s a k  til dette e r  brislingens korte  levetid 
og den varierende rekrutteringen. Den teknikk som må  benyttes, ba- 
s e r e r  seg på aldersanalyse av fangstene og tilbakeberegninger t i l  for -  
holdene 1-2 å r  tidligere. Som e t  grovt gjennomsnitt kan en antakelig 
regne a t  bestanden av brisling om sommeren de s is te  6-8 å r  h a r  v ~ r t  
rundt 1, 0 millioner tonn. I 1974 var  bestanden stØrre,  antakelig omlag 
1. 6 millioner tonn. 
I Skagerrak og Kattegat h a r  fangstene av brisling også Øket s te rk t  de 
senere  å r  (Tabell 1. 6. l ) ,  og årsfangsten var  i 1975 100 000 tonn. Det 
foreligger foreløpig ikke oppgaver over fangsten i 1976. 
Det h a r  ikke vært  mulig å foreta beregninger av  brislingbestanden i 
Skagerrak og Kattegat fordi en mangler en rekke data. Bestanden i 
dette området  e r  av  spesiell  in te resse  sett  f r a  norsk side,  fordi gyting 
h e r  gir  rekruttering til Oslofjorden og fjordene på Vestlandet. Det e r  
derfor  viktig a t  f isket i Skagerrak og Kattegat nå bl i r  reguler t  for  å 
hindre en svikt i rekrutteringen og derav fØlgende sammenbrudd i be-  
standen. 
Selv om en for  brisling ikke kjenner godt nok til sammenhengen mellom 
gytebestandens s tø r re l se  og s tør re lsen  på den å r sk la s se  den gir  opphav 
t i l ,  e r  det r imelig å regne med at gytebestanden ikke må komme under 
e t  v i s s t  nivå for å s ikre  rekrutteringen. Dette nivå h a r  en e t te r  e r -  
far inger  f r a  andre a r t e r  sildefisk sat t  til 1/3 av  den ubeskattete be-  
stand. Med det beskatningsmØnster en nå h a r ,  t i l svarer  dette en 
fiskedØdelighet på omlag 40% pr .  å r .  Dersom beskatningen skulle 
svinge m e r  over til O-gruppen, ville bestanden ikke kunne tåle s å  hØy 
beskatning, 
Det gjennomsnittlige år l ige langtidsutbyttet f r a  bestanden i NordsjØen 
kan forelØpig anslåes  til omlag 400 000 tonn pr. år .  Men dette e r  e t  
gjennomsnitt. Med en sa. kortlevet a r t  som brisling vil stØrrelsen på 
bestanden av voksen brisling og det kvantum som kan fiskes,  vacre 
direkte  avhengig a v  rekrutteringens styrke. 
De ovennevnte forhold e r  vurder t  av  en internasjonal arbeidsgruppe av 
fiskeribiologer organiser t  av Det internasjonale r åd  for havforskning 
(ICES). Gruppen h a r  overfor NEAFC anbefalt a t  det i 1977 bl i r  sat t  
totalkvster for  fisket e t te r  brisling. De kvoter som e r  foreslåt t  e r  
NsrdsjØen (ICES område IV) 400 000 tonn 
Skagerrak,  Kattegat (ICES område IIIa) 
og norske f jorder  100 O00 " 
NEAFC har  på grunn av  de nye forhold ved fiskerigrenseutvidelsen 
m. m. ikke behandlet det f remsat te  forslag. 
I 1976 ble praktisk talt hele det oppfiskete kvantum taggmakrell ta t t  
Øst av Shetland i august-september (90 tonn ble tatt  vest  a v  Shetland) 
mens i 1975 ble ca. en tredjedel av fangsten ta t t  vest  for Shetland og 
serrover mot Rona-Sulisker ( ~ a b e l l  1. 7. 1). 
Totalt fangstkvantum ble 5 381 tonn i 1976 hvorav 4981 tonn notfisk og 
400 tonn trålfanget fisk, Fangsten Økte noe sammenliknet med 1975, 
men ligger langt under resul ta tet  i 1974 da fangsten var  ca. 21 400 tonn. 
Taggmakrellfisket e r  e t  bifiske under ringnotfisket e t te r  makrel l ,  og 
fangstutbyt tetav taggmakrell  kan derfor vEre  avhengig av hvor makre l l -  
fisket foregår ,  Dessuten ha r  taggmakrellen sin hovedutbredelse lengre 
syd, og forandringer i miljØfaktorene kan influere s terkt  på dens opp- 
t reden å ytterkant av dens nordlige utbredelsesområde, 
Tabell l ,  7. 1. Norske fangster av  taggmakrell  t a t t m e d  not (tonn) i 
1975 og 1976 vest  og Øst av Shetland og i Nordsjøen, 
(Foreløpige tall.  ) 
---------- --W--------- -m T Vest av Shetland Øst av  Shetland 1 Total 
Måned 1975 





Kilde: Råstoffdata for  industrifisk X) F o r  l976 kommer i tillegg 
400 tonn trålfanget taggma- 
k r  ell. 
Av Tabell 1. 7, 1 f å r  en inntrykk av a t  det v a r  stØrre innvandring a v  
taggmakrell  til feltet Øst for  Shetland i l976 enn i 19X5. Ringnotfisket 
e t te r  makrel l  i det aktuelle t idsrom foregikk imidlertid Øst for  Shetland 
mens det va r  liten aktivitet vest  for  Shetland. 
Utviklingen av  fisket e t te r  taggmakrell  på de viktigste fiskefelt i n s r d -  
europeiske farvann for 1970-1975 e r  vist  i Tabell 1, T Z2. For tsa t t  
spil ler Sovjet en dominerende rolle på enkelte av  d isse  fiskefelt, s z r l i g  
i Den engelske kanal og i farvann Øst, syd og vest  for Irland, Z 
Kanalen tok Sovjet i 1975 ca,  33 0 l0 tonn av  "Lotalkvantumet p& 35 Q62 
tonn i dette området  og på feltene ru.ndt Irland 68 383 tonn av  total- 
fangsten på 82 344 tonn. I NordsjØen tok Sovjet ca,  2 tredjedeler av  
oppfisket kvantum i 1975. Det meste  av taggmakrellen fisket Sovjet 
i den sentrale  og sørlige delen av  NordsjØen mens det norske fisket 
foregår  i det nordlige området ,  
Det e r  for t sa t t  overveiende s tor  og e ldre  kjØnnsmoden taggmakrell vi 
f isker  i den nordlige NordsjØen (Fig. l* 7. l ) #  
Tabell 1. 7. 2. Fangst av taggmakrell (tonn) f ra  de viktigste fiskefelt 
i nordeuropeiske farvann for årene 1970-1975. 
---- --- ----w 
Nord sjØen - p:$'] nord av Ø ~ ~ ~ ; z ~ ~ J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~  Irland vest 1 Total 
Irland og Øst 
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Kilde: Bulletin statis tique 
På grunnlag av alder-lengde-bestemmelser regner en med a t  taggma- 
krellen blir kjgnnsmoden i en alder av ca. 2 - 4  å r  avhengig av opp- 
vekstområdet. Gjennomsnittslengden for fem å r  gammel fisk e r  ca. 
30 cm og for åtte å r  ca, 38 cm. Dette indikerer a t  det meste av 
den norske fangsten i 1976 besto av fisk eldre enn 5 å r .  
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Fig. 1. 7. 1. Lengdefordeling av notfanget tagg- 
makrell i den nordlige NardsjØen, 1976. 
I Skagerrak ble det ba re  tatt  ubetydelige mengder taggmakrell ,  lengden 
var  f r a  30 t i l  40 cm. 
Med for tsat t  norsk makrellfiske Øst og spesielt  vest  av  Shetland og 
under normale milj@forhold b ~ r  en kunne fiske e t  kvantum taggmakrell 
av  s tør re lsesorden  20 000 tonn år l ig .  
Fremtidsutsiktene for  norsk m a k r e l l s t ~ r j e f i s k e  e r  dystre ,  Rapporter 
f r a  International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas,  
baser t  på fyldig studiemateriale f r a  hele Atlanterhavet og Middelhavet, 
for tel ler  om en bestand som s t å r  i f a r e  for  e t  fullstendig sammenbrudd 
som økonomisk r e s s u r s .  
MakrellstØrja som kommer t i l  vå re  strØk om sommeren h a r  i de 
senere  år  best%tt av  kjempefisk, sløyd vekt over  200 kg i gjennomsnitt. 
Vi må helt  tilbake t i l  1950-årene for  å finne ungfisk i fangstene. 
StorstØrja e r  f r a  10-11 å r  og opp ti l  maksimal alder  (20-t- %r). Det 
e r  vanskelig % aldersbestemme e ldre  f isk,  men en ha r  funnet a t  13 å r  
gammel fisk l igger på omkring 200 kg slØyd vekt. 
StØrjefisket i Atlanterhavet e r  nå base r t  p% ungfisk, 0-4  å r ,  og gammel 
fisk,  11 å r  og eldre .  Det s e r  ut som fisket e t te r  ungstØrje, som økte 
s te rk t  i 1950-årene, ha r  s tabi l iser t  seg på e t  nivå hvor praktisk talt  
a l l  ungfisk fanges. Den e ldre  bestand, som e s  meget f ruktbar ,  h a r  
hittil v e r t  s tor  nok til å s@rge  for t i lstrekkelig rekruttering. Men 
e t te r  hver t  som den e ldre  bestand f iskes opp e l le r  dØr ut, og da % r s -  
klassene 5-10 å r  synes å være  s v ~ r t  fåtallige, frykter man e t  r a sk t  
sammenbrudd, om ikke meget s t reng begrensning av  fisket set tes  inn 
snarest .  
En regner  med a t  makrel ls tør ja  som trekker  t i l  vår  kyst hovedsakelig 
kommer  f r a  søreuropeiske farvann, med e t  tilskudd opptil 40 prosent  
f r a  Vest-Atlanteren, 
Det e r  sannsynlig a t  vi i de naermeste å r  f remover  f å r  e t  l i te innsig 
a v  storstØrje som i de s i s te  5-6 å r ,  med e t  fangstutbytte varierende 
mellom 100 og 1000 tonn, avhengig a v  innsats ,  værforhold og fiske- 
stopp. Selv med s te rk  begrensning a v  ungstØrjefisket i oppvekstom- 
rådene, kan vi ikke vente en vesentlig Økning i tilgangen på makrel l -  
stØrje på atskillige å r .  
2. B UNNFISK 
2.  1 Norsk-arktisk torsk  
Fisket  
- - - - - -  
En kvoteordning for  Det nordØstlige Atlanterhav nord for  62" N ble 
vedtatt av NEAFC for 1975, Totalkvoten var  sat t  t i l  810 000 tonn. 
I tillegg hadde Norge anledning til å fange 40 000 tonn kyst torsk og 
USSR 40 000 tonn såkalt "Murmansktor sk". Da "Murmansktorsken" 
regnes som tilhørende den nor sk-arktiske bestanden, h a r  Det interna-  
sjonale råd f o r  havforskning i sine beregninger tatt  utgangspunkt i a t  
det totale tillatte kvantum norsk-arkt isk torsk  e r  850 000 tonn. IfØlge 
avtalen kan de enkelte lands kvoter overskrides  ved a t  f isket med garn, 
l ine og juksa kan for tset te  e t te r  a t  kvoten e r  nådd. I 1975 manglet 
det i f ~ l g e  offisielle tall  noe i underkant a v  5 000 tonn på a t  totalkvoten 
for  norsk-arkt isk torsk ble nådd (Tabell  2. 1. 1). Norge manglet noe 
nær  18 000 tonn på å fylle sin kvote mens Frankr ike  manglet naer 
1800 tonn. Andre land hadde ifØlge oppgavene mindre overskridelser .  
Hele kvoteordningen for  1975 ble forlenget for 1976. Av de land som 
h a r  avgitt fangstoppgaver for  tida 1. januar - 30. november 1976, s e r  
det ut til å være bare  Storbritannia som ikke vil k la re  å fylle sin 
kvote ( ~ a b e l l  2. 1. 1). Norge h a r  ifølge oppgavene overskredet  sin 
kvote med ca. 35 000 tonn. Dette kunne gjØres i henhold t i l  bestem- 
melsen i NEAFC-vedtaket om a t  passive redskaper  kan for tset te  fisket 
selv om kvoten e r  nådd. 
Tabell  2.1.1. Totale landinger av norsk-arktisk torsk  f r a  områdene RØst - Nordkapp, Barentshavet og B j ~ r n ~ y a  - 
Svalbard. Rund vekt i tonn. 
1) Tildelte kvoter. 
2) ForelØpige fangsttall for tida 1/1 - 30/11 -76 
3) ForelØpig fangsttall for 1976. 
4) Foreløpig fangsttall for tida 1/1 - 30/9 -76. 
Kilde: Anon. 1976. Report of the North-East Arc t ic  F i she r i e s  Working Group, Charlottenlund, 22 - 26 March 1976. 
Coun. Meet int. Coun. Explor. Sea: 1975 ( ~ ~ 1 0 ) :  1 - 35. 
Anon. 1976. Advance Release of Tablezs 1 - 5 of Bull. Stat. 60 (1975). Coun. Meet. int. Coun. Explor. Sea: 
1976 ( ~ e n : 4 ) :  1 - 54. 
NEAFC. 
T a b e l l  2. 1. 2. N o r s k  f a n g s t  a v  s k r e i .  SlØyd v e k t  i tonn. 
X D e  enke l t e  kvan ta  f o r d e l t  e t t e r  g j ennomsn i t t l i g  f o r d e l i n g  på d i s t r i k t e r  i 1974 og  1975. 
Ki lde :  F i s k e r i s t a t i s t i k k  1965 - 1971. F i s k e r i d i r e k t ø r e n  1972 - 1976. 
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N o r  d land  
(Ofoten - 
s ø r o v e r )  
1 811 1 344  1 384  30  304  4 272 6 400 45  515 
2 839 1 326 1 563 36 335  8 181 9 976 60 220 
2 991 1 1 1 4  2 845  39  068 6 004 8 812 60 834  
2 345 1 1 3 4  2 629 51 646 1 4  595 1 0  105  82 454 
2 842 1 244 2 689 62 782 1 3  527 16  995 l 0 0  079 
2 725 l 686 2 685 70 143 1 4  746 1 5  133 107 118  
7 927 3 242 5 513 107 249 26  510 19  016 169 457 
6 673 1 037 1 838 130 047 36 241 17  674 193 510 
4 276 40 7 557 80  737 1 6  808 1 0  622 113 407 
4 695 719 1 122 39 541 8 1 3 4  1 0  806 45 017 
3 498 1 008 980 3 5  647 4 764  l 1  632 57 529 
4 446 955 l 139 41 100 6 958 12 327 66  925 
N o r  d land  
(Nord  f o r  
Ofoten)  
T r o m s  F i n n m a r k  T o t a l  
Det ble tidlig i 1976 k la r t  a t  Norge kunce komme til å nå sin kvote 
i lØpet av sommeren dersom t rå le rne  for tsat te  s i t t  fiske fri t t .  E t te r  
bestemmelsene måtte  da t rå le rne  legges opp, Dette ville ha fått 
meget uheldige virkninger for  fiskeindustrien på land. F o r  å redusere  
noe av  ulempene ble det innfØrt kvotereguleringer for t rå le rne .  Totalt 
ble det for norske t r å l e re  over  250 BRT avsatt  155 000 tonn. Av dette 
kvantum ble 112 530 tonn r e s e r v e r t  t i l  fe rskf i sk t rå le re ,  7440 tonn til 
sal t f isktrålere  og 35 030 tonn til fabrikktrålere.  Ferskfisktrålerne 
måtte dessuten fordele sit t  kvantum utover å re t .  F o r  å holde fisket 
t i l  norske ferskfisktrålere  under 250 BRT under kontroll ble det for  
d i s se  far tøyer  i tida 1, mai  - 30, november innfØrt en kvote pr .  
t r å l e r .  Deres  kvantum i 1976 e r  beregnet t i l  ca. 10 000 tonn mot 
ca ,  4000 tonn i 1975. 
Konsekvensen av t rålerreguler ingene ble en noe mindre overskridelse  
av  kvoten enn om t rå le rne  hadde kunnet for tset te  fisket uten res t r ik-  
s joner  inntil Norges kvote v a r  blitt ta t t ,  og ingen restr iksjoner  var  
blitt innfØrt for fisket rned garn,  line og snøre.  
Norske t r å l e r e s  fiske va r  så  godt utover i 1976 a t  de ikke hadde 
vanskeligheter med 3 fylle sine tildelte kvoter. Dette fØrte til a t  
t rå le rne  måtte g% i opplag i f l e re  måneder a v  å r e t  mens utenlandske 
t r å l e re  kunne fortsette si t t  fiske. F o r  enkelte nasjoner med små 
i kvoter sto fangstinnsatsen neppe i forhold t i l  vedkommende lands 
! kvote, og en må regne med en viss  overskridelse  av  kvotene. F 
Fangstkvantumet for  totalt norsk  skreifiske finnes ikke for 1976 da 
regis t rer ingen av skre i  ba re  ble opprettholdt for  Lofoten. Kvantumet 
e r  imidlertid anslått  til 66 925 tonn som e r  en Økning f ra  1975 på 
16% (Tabell 2. 1. 2). Dette e r  videre spaltet  på d is t r ik te r  e t ter  gjen- 
omsnittlig andel av  totalkvantumet i 1974 og 1975. Ifølge d isse  bereg-  
ninger ble det konstatert  en Økning i kvantumet i alle d is t r ik te r ,  men 
den relative ~ k n i n g  var  stØrst for Lofoten ( ~ a b e l l  2. 1. 3). 
Det var  ventet a t  bestandsgrunnlaget for skreifisket med line og juksa 
ville Øke med 257% f r a  1975 ti l  1976 mens bestandsgrunnlaget for garn 
va r  ventet å ville bli r eduse r t  med 157%. Dette slo imidlertid ikke 
til for fisket i Lofoten. De relative mål  for bestandens stØrrelse viste 
- 46 - 
Tabell 2 ,  1.3. Norsk fangst av skre i  under Lofotfisket. S l ~ y d  vekt i tonn. 
Kilde: Fiskeristatist ikk 1965 - 197  1. F i s k e r i d i r e k t ~ r e n  197 2 - 197 6. 
Tabell  2.1.4. Antall to rsk  landet pr.  f iskedagsverk under Lofotfisket. 
Kilde: Fiskeridirektoratets  Havforskningsinstitutt. 
Tabell 2.1.5. Norsk fangst av torsk  under vår tor  skefisket. Sløyd vekt i tonn. 
X Garn t not 
Kilde: Fiskeris ta t is t ikk 1965 - 197 1. 















3 734 9 287 1 6  302 12 332 188 41 843 
5 538 5 570 20 192 7 02 1 3  024  161 4 5  187 
5 038 3 330 24  652 192 l 0  379 778 4 4  369 
3 524  2 117 18  368 1 l 0  907 570 3 5  487 
2 026 5 899  16  902 107 12 689 236 37  859 
2 664  3 106 29 594  1 3  546 150 49 060 
8 303 2 560 11  268 260 8 215 141 30 747 
5 448 3 704 6 132 7 230 184  22 698 
3 275 2 564  4 483 7 402 8 48  1 8  572 
7 913 2 465 1 4  766 1 3  038 1 136 39  318 
7 216 4 051 6 911 1 3  059 387 31 624 
17  82ox 2 198  20 075 17  082 1 6 4  57 339 
År T r ål Snør e Garn Snurrevad 
en stØrre Økning enn ventet både for  line og for  snerre (Tabell  2.  l .  4). 
F o r  garn ble det også konstatert  en Økning i bestandsgrunnlaget mens 
det ble observer t  en reduksjon for snurrevad. En kan ikke se  bort  
f r a  a t  fisken hadde en stØrre tilgjengelighet under Lofotfisket i 1976 
enn i 1975, F o r  garn må det også tas  i betra-ktning a t  f le re  f i skere  
tok konsekvensen av prognosen om a t  skreien ville vaere relativt  små-  
fallen og anskaffet garn med mindre maskevidde enn vanlig. En m e r  
omfattende overgang f r a  multifilamentgarn til monofilament- e l le r  
monotwinegarn ville også virke i sarnrne relnkng, En mindre del av 
Økningen i Lofotkvantumet kan også t i lskr ives  en Økning i deltakelsen 
i fisket på 200 mann. 
Tilgjengelig ungtorskbestand for line og snØre langs Finnmarkskysten 
under vårtorskefisket var  ventet å Øke med 30% i vekt f r a  1975 ti l  
1976. Kvantumet Økte imidlertid f r a  ca. 32 000 tonn ti l  ca ,  57 000 
tonn e l le r  8 1% (Tabell 2. 1. 5). Da det ikke f i ~ n e s  ie lat ive mål  for  
tilgjengelig bestand i dette fisket,  kan ikke Srsakea7, til den s te rke  
Økning i fangstkvantumet fork lares ,  Det kan inlidlertid pekes på a t  
høy tilgjengelighet og forbedrete avsetningsiorhold i 19'76 kan ha vær t  
av  betydning for det gode resultatet .  
Ved en alder av 6 måneder ble å rsk lassen  1976 karakter i ser t  som 
I 
svak mens 1975-årsklassen viste seg å v=se av vel middels styrke. 
UndersØkelser i Barentshavet i februar  1976 tydet på a t  å rsk lassen  
1975 for tsat t  var  tallrik. På. dette tidspunkt var  også årslclassen 1973 
s t e rk ,  mens årsk lassen  1974 var  svak. Anslagene for styrken av å r s -  
klassene 1973 og 1974 e r  i full overensstemmelse med resultatene f r a  
de internasjonale O-gruppefisk undersØkelsenc: hØsten i 1973 og i 1974. 
O-gruppe fisk undersøkelser ved BjørnØya og Spitsbergen tyder på a t  
å rsk lassene  e t te r  1970 e r  svake i d isse  områdene. FØlgen e r  a t  
fangstene h e r  må  ventes å gå ned de naxmestc  årene.  
Både juksa- og linefangstene f r a  skreiområdene var  i 1976 dominert  av  
årsk lassene  1969 og 1970 ( ~ i g .  2 .  1. 1). Disse utgjorde samlet  n E r  74% 
av antallet i fangstene. Garnfangstene var  der imot  dominert  av  å r s -  
klassene 1968 og 1969, og disse utgjorde samlet  ca. 69% ( ( ~ i g .  2. 1. 1). 
Grunnen til a t  å rsk lassen  1970 va r  svakere representer t  i garnfangstene 
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Fig. 2. 1 .  1. Beregnet og observert  aldersfordeling i 
skreifangster tatt  med line-snØre og garn i Lofoten 
under Lofotfisket. 
a P R O G N O S E  
0 O B S E R V E R T  
Fig. 2, 1. 2. Beregnet og observer t  aldersfordeling i 
fangster av  norsk-arkt isk torsk  tatt  med line-snØre 
langs Finnmarkskysten under vårtorskefisket.  
Kysttorekens andel i garn-  og linefangstene gikk f r a  1975 til 1976 ned 
f r a  henholdsvis 22 og 24% til 16 og 147%. I både line-juksa-fangstene 
og garnfangstene dominerte å rsk lassene  1969 og 1970 som var  r ep re -  
senter t  med henholdsvis 2 og 6% i line-juksa-fangstene og henholdsvis 
24 og 41% i garnfangstene. 
I line - og snØrefangstene f r a  Finnmarkskysten utgjorde 1970 -å r  sklassen 
46% av  antallet  i fangstene ( ~ i g .  2 ,  K, 2) .  Deret ter  fulgte å rsk lassene  
1969, 1971 og 1972 med henholdsvis 269, 19 og i1"/O 1 fangstene var  
det også en del kysttorsk. I antall utgjorde denne ba re  4% i 1976 mot 
12% i 1975, Av kysttorsken utgjorde årsk lassene  1972 og 1973 hen- 
holdsvis 58 og 29%. 
Bestandsgrunnlaget i 1977 
Forutse t tes  det a t  totalkvoten ikke ble overskredet  i 1975 e l le r  1976, 
v i se r  beregningene en omtrent  uendret bestandsstØrrelse f r a  1976 til 
1977 ( ~ i g .  2. 1. 3). Under disse fbrutsetningene ventes ungtorskbe - 
standen (3-6 å r  og i av 7-åringene) å bli reduser t  med 15% mens 
skreibestanden (i av  7-åringene og 8 å r  og e ldre)  Øker med 71%. 
Forutse t tes  det imidlertid a t  totalkvoten ble betydelig overskredet  både 
i 1975 og 1976, vil skreibestanden Øke noe mindre og ungtorskbestanden 
vil  r eduse res  noe mer .  Forutse t tes  det a t  fangstinnsatsen i Barents -  
havet og ved BjØrnØya og Vest-Spitsbergen var 10% hØyere i både 1975 
og 1976 enn i beregningene foran,  og a t  fangstinnsatsen på 8 å r  og 
e ldre  fisk var  5% hØyere, bl i r  beregnet kvantum for 1975 og 1976 ca. 
1000 000 tonn hvert  av  årene.  Dette vil medfØre a t  totalbestanden og 
ungtorskbestanden reduseres  f r a  1976 til 1977 med henholdsvis 9 og 
20% mens skreibestanden derimot  vil pke med bare  48%. 
Utviklingen i be standsgrunnlaget vil fØlgelig forandre seg noe for skjellig 
for  de enkelte sektorer  av norsk fiske. Beregningene v iser  a t  t i l -  
gjengelig skreibestand for  garn og line-juksa vil Øke f r a  1976 til 1977 
med henholdsvis 91 og 51% i vekt. Antakelig e r  dette noe for  hgyt, 
dersom eventuelle overskridelser  av  kvotene i 1975 og 1976 tas  i be- 
traktning, I garnfangstene e r  det ventet at  å rsk lassene  1969 og 1370 
vil utgjØre henholdsvis 40 og 35% av  det totale antall ( ~ i ~ .  2.  1. 1). 
I l ine-  og juksafangstene ventes d isse  å rsk lassene  å utgjØre henholdsvis 
32 og 47%. 
TOTAL BESTAND 
GYTEBESTAND 
Fig,  2 .  l, 3. Norsk-arkt isk torsk. Bestandens anslåtte 
s t ~ r r e l s e  a v  3 år  og e ldre  fisk samt  gytebestandens 
s tø r re l se ,  halvparten av 7-åringene og a l le  e ldre  fisk. 
Begge mål  gitt i rund vekt. 
Bestandsgrunnlaget for l ine,  t r å l  og juksa langs Finnmarkskysten 
ventes å bli reduser t  med minst 10% i 1977 i forhold t i l  1976. I 
l ine- og snØrefangs"&en ventes å rsk lassene  1972, 1973 og 1974 å ut- 
gjØre henholdsvis 35, 23 og 4% av  antallet  i fangstene (Fig. 2..1. 2). 
Innslaget a v  d isse  å rsk lassene  kan bli noe høyere i trålfangstene, 
s s r l i g  ute i Barentshavet. Her  kan den r ike å rsk lassen  1973 komme 
ti1 å få en v i s s  betydning. 
Det internasjonale råd  for  havforskning anbefalte NEAFC a t  totalkvoten 
i l977 ble sat t  t i l  850 O Q Q  tonn, "Murmansktorsk" inkludert. Dette 
råde t  ble sa t t  f r a m  under den forutsetning a t  totalkvoten i 1975 og 1976 
ikke var  blitt vesentlig overskredet.  Under d isse  forutsetninger skulle 
gytebesbanden i 19% komme opp på e t  forsvarl ig  nivå. Totalkvoten i 
1977 kunne ifØlge d isse  beregninger tas  rned ca, 9 %  lavere  fangstinn- 
sa t s  enn i 1976. 
Ingen kvoteavtale for  norsk-arkt isk torsk. e r  blitt vedtatt av NEAI"": 
for  1977, men USSR og Norge h a r  blitt enige. om å fastset te  en total- 
kvote på 850 000 tonn, Norge h a r  r e s e r v e r t  180 000 tonn av sin kvote 
t i l  norske t r å l e re  over 250 BRT. Av dette kvantum e r  135 500 tonn 
r e s e r v e r t  t i l  ferskfisktrålerne.  Av dette kvantum m å  38 000 tonn 
fanges i tida 1. september t i l  31, desember 1977, "ltfisktrålerne 
kan t a  8 500 tonn mens fabrikkskipene kan fange 36 000 tonn, I tillegg 
kan fisket til t rå l far tøyer  under 250 BRT reguleres  ved å fastsette en  
maksimal  kvote for  det  enkelte fartøy, 
2 .2  Norsk-arkt isk h y s e  --
Fiske t  
- - - - - m  
Det totale fangstkvantum gikk ned f r a  221 O00 tonn i 19% til 181 000 
tonn i l975 (Tabell 2.2. 1). Nedgangen ble 3 1 000 tonn mindre enn 
beregnet. De f leste  land merket  nedgangen, og Norge fikk reduser t  
s i t t  kvantum med ca. 5 000 tonn, F o r  1976 var  det ved begynnelsen 
av å r e t  ventet en yt ter l igere nedgang i kvantumet. Med e t  f iske e t t e r  
norsk-arkt isk torsk  på ca. 850 080 tonn kunne hysekvantumet bli ca. 
120 000 tonn. Det foreligger enda ikke data for  hele 1916, men tallene 
for  de 9-11 førs te  månedene i å r e t  tyder på a t  kvantumet for  1976 vil  
kunne komme opp i 140 000 til 150 000 tonn, Dette e r  noe krØyere enn. 
ventet. F o r  Norges vedkommende ventes kvantumet å bli ca. 45 000 
tonn, hvilket e r  en nedgang f r a  1975 på 26%, 
HØsten 1974, 1975 og 1976 ble de t  under de internasjonale O-gruppefisk 
undersøkelser  i Barentshavet og tilgrensende farvann funnet a t  å r s -  
klassene 1974, 1975 og 1976 a v  hyse var  meget s terke.  De var  atskil l ig 
s t e rke re  enn årsk lassen  l969 som hadde gitt grunnlaget for  det gode 
f isket  i å rene  1972 til 1974. Undersøkelser i Barentshavet i februar  
19'76 viste a t  å rsk lassen  1975 for tsat t  va r  meget s t e rk  mens årsk lassen  
Tabell  2.2.1, Totale landinger av norsk-arkt isk hyse f r a  områdene R ~ s t  - Nordkapp, Barentshavet og BJØrnøya - 
Svalbard. R k d  vekt i tonn. 
1) ForelØpig fangsttall for 1976. 
2) ForelØpig fangsttall for tida 1/1 - 30/11 -76, 
3) ForelØpig fangsttall for tida 1/1 - 30/9 -76. 
Kilde: Som Tabell  2.1.1. 
1974 ikke så  ut til å vcere så  s terk som ventet e t te r  undersØkelsene av  
O -gruppefisk hØ sten 1974. Dis se  ungfiskunder sØkelsene ha r  imidlertid 
nettopp s ta r te t ,  og det e r  enda ikke sikkert  om de g i r  et  fullgodt mål  
for  styrken av de yngste aldersgruppene. 
m PROGNOSE 
u OBSERVERT 
Fig, 2.  2. l*, Beregnet og observer t  aldersfordeling 
av norsk-arkt isk hyse tatt med line-snØre langs 
Finnmarkskysten. 
Ved årssk i f te t  1975-76 var  det  ventet a t  hver  av  aldersgruppene 3-7 
år ville utgjØre f r a  15-30% i antall f isk i snØre- og linefangstene 
ta t t  i 1976 f r a  kysten av Øst-Finnmark ( ~ i g .  2 .2 .  1). Ventet a lde r s -  
sammensetning avvek imidlertid betydelig f r a  den som ble observer t  i 
fangstene. Dette ble sarrlig fo rå r sake t  av den meget rike 1969-års- 
klassen som kom til  å bety m e r  for  fangstene enn ventet. En kan 
imidlertid ikke s e  bor t  f r a  a t  styrken til å rsk lassene  1971 ti l  1973 
ble overvurdert  i beregningen av ventet aldersfordeling i fangstene. 
TOTAL BESTAND 
GYTEBESTAND 
Fig. 2. 2 .2 .  Norsk-arkt isk hyse. Bestandens anslåtte 
stØrrelse av  3 å r  og eldre fisk s a m t  gytebestandens 
s tØrrelse ,  6 år og e ldre  fisk. Målene gitt i rund vekt. 
Bestandsgrunnlaget i 1977 
- - - - - - - - - - - - - - -  
Bestanden av  3 å r  og eldre  hyse h a r  avtatt  å r  for  å r  f r a  og med 1973 
( ~ i g .  2. 2. 2).  I 1977 e r  det ventet a t  bestanden vil øke med ca. 14% 
sammenliknet med bestanden i 1976. Gytebestandens s tØrrelse ,  vekten 
av  6 å r  og e ldre  fisk,  e r  ventet å bli r eduse r t  f r a  1976 til 1977 med 
ca. 36% ( ~ i g .  2. 2. 2). Dette skyldes fØrst og f r e m s t  a t  den r ike års-  
klassen 1969 og den middels s terke årsk lassen  1970 ers ta t tes  av svakere 
å r sk la s se r .  Disse forandringer e r  ventet å ville s lå  noe forskjell ig ut 
for  fisket i Barentshavet og langs Finnmarkskysten hvor ungfisken 
dominerer  i fisket,  og langs kysten f r a  R ~ s t  i l  Nordkapp hvor den 
e ldre  fisken dominerer ,  Langs kysten av Øst-Finnmark e r  det ventet 
a t  fangstene vil bli dominert  av 3-5 år  gammel fisk med e t  ikke ube- 
tydelig innslag av  7-8 å r  gammel fisk ( ~ i g .  2.2.  1). Bestandsgrunnlaget 
for  dette fisket kan kanskje ventes å bli reduser t  med s å  mye som 45%. 
Grunnlaget for  tralfisket vil også bl i  r eduse r t  i d isse  områdene. Ute 
i havet kan reduksjonen bli noe mindre enn inne ved kysten da den r ike  
å rsk lassen  1974 vil kunne bety noe i den tilgjengelige bestand. På l i t t  
lenger sikt e r  utsiktene for  hysefisket lyse da også årsk lassene  1975 og 
1976 e r  rike.  
Bestandsgrunnlaget for områdene sØr for  Nordkapp vil  kunne bli noe 
mindre reduser t  enn antydet for  gytebestanden. Mye vil imidlertid 
avhenge av  hvor mye det e r  igjen a v  den r ike å rsk lassen  1969. Det 
s e r  ut  t i l  a t  denne årsk lassen  var  l ike s t e rk  som årsk lassen  l950 f r a  
s tar ten,  men den vil bidra mindre t i l  gytebestanden og fisket i gyteorn- 
rådene på t i lsvarende alderstr inn da årsk lassen  1969 e r  blitt utsat t  for  
e t  mye s t e rke re  fiske på alderstrinnene opp ti l  6 å r  enn å r sk la s sen  1950. 
F o r  1976 va r  det ingen kvoteordning for  fisket e t te r  norsk-arkt isk hyse. 
Alle medlemsland hadde likevel pålagt seg en v iss  begrensning i og med 
a t  de t  vas  e t  bindende vedtak i NEAFC om a t  e t  land skulle trekke sine 
t r å l e r e  ut a v  områdene n å r  torskekvoten b l i r  nådd, Bakgrunnen for  
dette vedtaket v a r  a t  det  ikke ville være  mulig å for tset te  e t  hysefiske 
med t r å l  uten a t  betydelige bifangster av  torsk  ville bli tatt. 
En kvote i 1976 på norsk-arkt isk torsk  på 850 000 tonn ("Murmansktorsk" 
inkludert) skulle e t te r  beregningen ha  gitt e t  hysekvantum i 1976 på ca. 
120 000 tonn, Nå s e r  det imidlertid ut  t i l  a t  kvantumet vil bli noe 
hØyere (Tabell  2, 2. l) ,  Hvorvidt dette vil medfØre vesentlig dår l igere  
uts ikter  i 1977 enn tidligere antatt ,  kan det forelØpig ikke s ies  noe om. 
Med en torskekvote på 850 O00 tonn i 1977 og e t  hysekvantum i 1976 på 
ca.  120 000 tonn kunne det ventes e t  kvantum hyse i 1977 på 110 000 
tonn. 
Da det vesentlige av hysekvantumet tas  som bifangster i torskefisket,  
og ba re  e t  mindre kvantum tas  i e t  direkte fiske med passive redskaper 
og t r å l ,  e r  det vanskelig å regulere  hysefisket atskil t  f r a  torskefisket. 
Den nåvarrende d ~ d e l i g h e t  i bestanden e r  imidlertid for hØy med det 
n%varrende fiskemØnster til å gi optimalt utbytte. En reduksjon i dØde- 
ligheten ville derfor  være Ønskelig blant annet for å s ikre  en viss  be- 
skyttelse for gytebestanden som e r  ventet å avta i de neste årene.  
Dersom NEAFC fant å kunne fastset te  en totalkvote, burde denne i 
henhold til anbefalingen f r a  det internasjonale råd for  havforskning 
set tes  t i l  110 000 tonn e l le r  hels t  lavere.  Nå kom det imidlertid ikke 
istand noen kvoteordning gjennom NEAFC for 1977, Norge og USSR 
h a r  imidlertid blitt enige om en totalkvote for  norsk-arkt isk hyse på 
120 000 tonn. 
Det internasjonale fisket 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - w  
Totalutbyttet av  seifisket i det nordøstlige Atlanterhav ha r  gitt e t  re la -  
tivt stabilt utbytte på noe over 600 000 tonn i perioden 1970-75 (Tabell 
2. 3. 1). 
Utbyttet f r a  norskekysten nord for  62" N ha r  også vært  relativt  stabilt 
siden 1970 med et gjennomsnitt på 238 000 tonn (Tabell  2. 3. 2). Vest-  
Tyskland og Øst-Tyskland s e r  ut til å intensivere sit t  fiske og ope re re r  
ifØlge rapporter  tildels på MØre. 
Utbyttet f r a  NordsjØen v iser  en stigende tendens og var  i 1975 245 000 
tonn (Tabell  2. 3, 3). Av dette tok Sovjet-Unionen nærmere  halvparten. 
Polen h a r  intensivert  s i t t  fiske betydelig og tok i 1975 ca. 35 000 tonn. 
Det norske fisket i 1976 
Det norske seifisket i 1976 s e r  ut t i l  å gi e t  mengdeutbytte på ca.  
Tabell  2 . 3 .  1. Mengdeutbytte av seifisket i det nordøstlige Atlantexhav 1966 - 1975. 
Rund vekt B tonn. 
Kilde: Bulletin Statistique des Peches  Mari t imes.  
Øst-tyske data 1966 - 1972: Nasjonale kilder.  
Tabell 2 . 3 . 2 .  Mengdeutbytte av seifisket på norskekysten nord for 62% og i Barentshavet 1966 - 1975. 
Rund vekt i tonn. 
Kilde: Bulletin Statistique des PGche s Maritime s. 
Øst-tyske data 1966 - 1972: Nasjonale kilder. 
Tabel l  2 .3 .  3. Mengdeutbytte a v  se i f isket  i NordsjØen og Skage r r ak  1966 - 1975. 
Rund vekt  i tonn. 
Kilde: Bulletin Stat ist ique de s  P e a h e s  Mar i t imes .  
Øst- tyske da ta  1966 - 1972: Nasjonale ki lder .  
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14  183 4 310 l 9  282 7 462 6 634 8 177 655 9 426 22 388 3 804 
l 0  842 5 495 13 559 7 036 90 1 13 395 104 9 319 11 527 6 392 
8 683 7 756 34 139 6 066 903 16 482 43 9 926 11 405 8 311 
8 159 5 566 24 631 7 242 5 998 18 214 - 7 657 32 830 4 461 
1 1 2 0 1  17 595 38 873 6 022 4 250 20 460 - 7 957 68 062 1 975 
15 184 14 200 37 442 4 217 6 398 18 136 4 9 2 6 8  110200  4 6 8 2  
23 256 19 323 26 060 8 665 10 674 12 532 186 14 541 99 883 4 334 
15 219 l 0  190 30 595 12 003 7 668 9 232 7 512 14 212 8 3  333 2 615 
7 147 8 395 28 094 20 589 5 816 14 504 22 203 15 309 104 500 2 109 
12 483 15 456 23 283 18 622 5 882 8 917 35 304 12 370 110 743 1 536 
110 000 tonn slØyd og hodekappet. Dette e r  en Økning på ca.  10 000 
tonn f r a  1975 ( ~ a b e l l  2. 3. 4). 
I Finnmark og Troms  h a r  notfisket gitt l i t t  l ave re  utbytte enn i 1975, 
og spesielt  i Øst-Finnmark ha r  fisket vær t  dårlig.  Derimot ha r  det 
v z r t  e t  usedvanlig godt notfiske utenfor Vesterålen i august-oktober. 
På  Helgeland og Trøndelag nord for  64" N skapte minstemålet på 35 cm 
problemer,  spesielt  i begynnelsen av å r e t ,  men for  Øvrig h a r  fisket 
vaert brukbart. Notfisket på NordmØre åpnet lovende, men fisket dabbet 
s te rk t  av al lerede omkring midten av juli da mye av småseien forsvant 
f r a  tarene. Det samme skjedde for  Øvrig også på Trøndelagskysten. 
På SunnmØre var  det e t  b r a  notfiske i januar-februar mens garnfisket 
e t te r  s torse i  og trålfisket e t te r  s torse i  og skal lesei  var  mindre t i l f reds-  
stillende, P å  Vestlandet sØr for Stad l igger utbyttet for samtlige salslag 
t i l  dels betydelig over f joråre ts ,  
Bestandsgrunnlaget 
MerkeforsØk utfØrt diden 1969 tyder på at  mesteparten av  småseien på 
Nordmøre og til dels på TrØndelag ved en lengde på 35-40 c m  vandrer  
sorover  og ut i NordsjØen. M e r k e f o r s ~ k  på NordmØre i perioden 1955- 
58 demonstrer te  imidlertid en betydelig vandring nordover. Dette tyder 
på a t  vandringsmonsteret  h a r  forandret  seg og a t  skillet mellom Nord- 
sjobestanden og den nordlige bestanden av  se i  ha r  forskjØvet seg f r a  
Stad nordover omtrent  til TrØndelag. Det e r  imidlertid en betydelig 
overlapping mellom de to bestandene langs kysten, og det e r  mange 
uklare  punkter, blant annet nå r  det gjelder hvilke gytefelter yngelen i 
de forskjellige kystdistrikter s tammer  fra .  
Fig.  2. 3. 1 v i se r  utviklingen i steirrelsen av gytebestanden for Nordsjø se i  
og nordlig se i  1960-1976. Selv om estimatene for de s i s te  2 - 3  å rene  
e r  forelØpige, e r  det t,ydelig a t  begge gytebestandene for tiden e r  i f e r d  
med å reduseres .  Noe av  årsaken til reduksjonen i l lus t re res  av Fig. 
2. 3 . 2  som viser  å rsk lassenes  tallrikhet ved begynnelsen av t redje  leveår ,  
d. v. s ,  ved rekruttering til fisket. I begge bestandene var  å rsk lassene  
1966-68 s te rke ,  og det  e r  hovedsakelig d isse  som h a r  bidratt  t i l  a t  
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hver t  reduser t  og e t te r  som de etterfglgende årsk lassene  e r  svakere,  
vil  gytebestandene også reduseres .  
Dette e r  imidlertid bare  endel av  å r  sa.ken t i l  reduksjonen. B e skatningen 
b id ra r  også til en reduksjon av bestandene. Den internasjonale arbeids  - 
gruppen for  sei  h a r  anbefalt a t  t i l latt  oppfisket kvantum for  1977 skal 
være 210 000 tonn i NordsjØen og 200 000 tonn nord for 62"N. Til  
sammenligning var  fangstene i 1975 henholdsvis 245 000 tonn og 233 000 
tonn, og dette innebærer en v iss  overbe skatning. Der som beskatningen 
i fremtiden holdes på 1975-nivået og den gjennomsnittlige rekrutteringen 
ikke endres ,  vil begge gytebestandene e t te r  hver t  s tabi l isere  seg på om-  
kring 300 000 tonn. Selv om dette sannsynligvis vil varre t i lstrekkelig 
til å s ikre  fremtidig rekrut ter ing,  e r  det ik.ke Ønskelig a t  gytebestanden 
reduse res  t i l  et  s å  lavt nivå. 
BeskatningsmØnster og beskatningsintensitet innvirker ikke bare  på gyte- 
bestandens s tØrrelse ,  men også på utbyttet. Med det nåværende be-  
skatningsmØnster e r  beskatningsintxnsiteten l i t t  for  hØy til a t  e t  optimalt 
langtidsutbytte kan kunne oppnås, og Økning i beskatningsintensiteten vil 
bidra t i l  å redusere  fangstene på lengre sikt. 
BeskatningsmØnsteret ha r  utviklet seg i ugunstig retning de senere  å rene  
ved a t  f isket e t te r  små.sei, spesielt  med not, h a r  Øket. Dette b idrar  t i l  
e t  l avere  totalutbytte f r a  bestanden og e r  bakgrunnen for a t  internasjonale 
minstemålsbestemmelser  ble vedtatt for  1976. På norskekysten h a r  
dette r e su l t e r t  i minstemål på 30 og 35 cm henholdsvis sØr og nord for  
64" N ,  men dette h a r ,  bortset t  f r a  en mulig preventiv effekt, hatt l i ten 
betydning for bes  tanden. 
Et te r  som årsk lassen  1974 synes å vazre relativt  svak, e r  det sannsynlig 
a t  forekomstene av småse i ,  som e r  tilgjengelig for not, vil bli noe 
mindre i 1977 enn i 1976 langs mesteparten av kysten. Det e r  dessuten 
ventet en for tsat t  reduksjon av storseiforekomstene mens forekomstene 
av  umoden se i  på trålfeltene trolig vil bli omtrent  som i 1976. 
2 ,  4 Lange, blålange 
-- 
Fiske t  
- - = - e -  
Totalutbyttet av lange i det n o r d ~ s t l i g e  Atlanterhav v iser  ingen k lar  ten- 
dens og h a r  gjennomsnittlig ligget på 56 000 tonn s i s te  10 å r  ('Tabell 
2. 4. 1). I de enkelte områder  h a r  utbyttet også vært  relativt  stabilt 
bor t se t t  f r a  Island hvor det h a r  vær t  en betydelig nedgang e t te r  1971, 
og vest av Skottland hvor det h a r  vært  en Økning f r am til 1974, men 
en betydelig nedgang i 1975. 
Det norske fisket v iser  hel ler  ingen k lar  tendens og h a r  gjennomsnittlig 
gitt e t  utbytte på 22 000 tonn siden 1966 (Tabell 2 ,  4. 2) .  Bortset t  f r a  
nedtrapping av  fisket ved Island ha r  fangstene i de ulike områder  vær t  
noenlunde stabile. ForelØpige data for 1976 tyder på en k lar  Økning i 
forhold t i l  1975. 
Den internasjonale fangststatistikken for blålange e r  ufullstendig og inngår 
ofte i langefangstene. Det e r  imidlertid kjent a t  Frankrike de s i s te  2 - 3  
årene  ha r  utviklet et  blålangefiske med t r å l  ved FærØyene som i 1975 ga 
e t  utbytte på ca. 2 000 tonn. 
De norske fangstene av  blålange (Tabell 2 .  4. 3) var i e re r  mye f r a  å r  t i l  
å r  i de enkelte områder ,  men ved FeerØyene og på norskekysten var  
det f r a m  ti l  1975 en Økende tendens som også ha r  gjort  seg gjeldende 
for  totalutbyttet, De f o r e l ~ p i g e  fangstdata tyder imidlertid på en ned- 
gang i utbyttet i 1976. 
Det totale utbyttet av brosme i det n o r d ~ s t l i g e  Atlanterhav var  oppe i 
ca. 40 000 i 1973 og 1974, men h a r  for  Øvrig ligget på 25-30 000 tonn 
de s i s te  å rene  (Tabell 2 .  4. 4). Fangstene i de enkelte områder  v iser  
ingen k la r  tendens. 
Det norske brosmefisket ('Tabell 2. 4. 5) utgjØr ca. 2 / 3  av  det totale og 
v iser  en lignende utvikling. De forelØpige fangsttallene for  1976 tyder 
på en k lar  Økning i utbytte, 
Tabell  2.4.1. Mengdeutbytte av lange i det n o r d ~ s t l i g e  Atlanterhav 1966 - 1975. Tonn rund  vekt, 
p- P- 
Kilder Bulletin Statistique de S Peches  Mar i t imes ,  
PærØyene 
- 
N o r d s j ~ e n  År skekyst$n 
nord  for 62 N Island 
Vest av 
Skottland 
Ir land-  / Ør t -  Totd 
Azorene G r ~ n l a n d  
Tabell 2.4.2. Norges mengdeutbytte av lange 1966 - 1975. Tonn rund vekt. 
Kilde: Bulletin Statistique des PSches Maritimes. 
Tabell 2 . 4 . 3 .  Norges mengdeutbytte av blålange 1966 - 1975. Tonn rund vekt. 
Kilde: Fiskeridirektoratet. 
Tabell  2.4.4. Mengdeutbytte av b rosme  i det n o r d ~ s t l i g e  Atlanterhav 1966 - 1975. Tonn rund  vekt. 
Kilde: Bulletin Statistique des Peches  Marit imes.  
Tabell 2.4.5.  Norges mengdeutbytte av brosme 1966 - 1975. Tonn rund vekt. 
Kilde: Bulltin Statistique des Psches  Maritimes. 
Bestandsgrunnlagi 
m - - - - - - -  - - - m - -  
Bestandsforhold og biologi e r  l i te undersØkt for  lange, blålange og 
brosme.  De s i s t e  par  å rene  e r  det imidlertid samlet  inn prØver, og 
dette h a r  gitt bedre kjennskap til vekst og d~de l ighe t .  
Alle t r e  a r tene  h a r  relativt  langsom vekst. Langen vokser raskes t ,  
En  10 år  gammel lange e r  vanligvis 60-80 c m  lang. Dere t te r  vokser 
den 3-5 c m  i å re t ,  Linefangstene omfatter hovedsakelig 10-20 år 
gammel fisk. 
Blålangens vekst s e r  ut til å være nokså lik langens bortset t  f r a  at den 
e r  l i t t  langsommere. Aldersgruppene 15-20 å r  synes å være  vanligst 
i fangstene. 
Brosmen oppnår e t te r  10 å r  en lengde på 40-50 c m ,  og den år l ige  t i l -  
veksten e r  de re t t e r  ca. 2 cm. Hovedtyngden av  linefangstene omfat ter  
15-25 år  gammel fisk. 
F o r  al le  t r e  a r tene  gjelder a t  beskatningen med line vesentlig omfat ter  
kjgnnsmoden fisk. Den totale dØdelighet s e r  ut til å være.  lav,  og 
beregninger a v  utbytte pr .  rekru t t  kan tyde på a t  en begrenset  Økning 
i beskatningsintensiteten vil gi e t  Øket utbytte både på kor t e re  og lengre 
sikt. Forholdet mellom gytebestand og rekruttering e r  imidlertid ikke 
kjent og e t te r  som øket beskatning vil redusere  gytebestanden, e r  det 
en r is iko for  a t  også rekrutteringen b l i r  redusert .  Med den relativt  
langsomme veksten d isse  a r tene  h a r ,  vil det ta  lang tid å ret te  opp 
igjen virkningene av  en overbeskatning, og det e r  derfor  nodvendig å 
g% varsomt  f r a m  dersom beskatningen skal Økes. 
Det som e r  sagt om beskatning i foregående avsnitt gjelder b a r e  l ine- 
fiske. Utvikling a v  andre f i sker ie r  på d isse  a r tene  som f .  eks. det 
f ranske blålangefisket med t r å l ,  vil endre beskatningsmØnsteret og kan 
for t  forandre bestandssituasjonen. I tillegg kommer a t  endel ungfisk, 
spesiel t  lange, t a s  som bifangst i t r å l  på bankene. Hvor s tor  betyd- 
ning dette h a r  for  bestandene e r  imidlertid ikke kjent. 
2, 5 Blåkveite 
---- 
Fangstkvantumet å det nordøstlige Atlanterhav i 19175 utgjorde 61 710 
tonn mot 74 884 tonn å r e t  fø r .  De s tgrs te  fangstene a v  blåkveite t a s  
i Barentshavet,  ved Bjørnøya og Spitsbergen og langs eggakanten i 
Norskehavet, TS=r 38 800 tonn ble ta t t  i d isse  områdene både i 1974 
og 1975 (Tabell  2. 5, 1). De norske fangstene de  s i s te  å rene  e r  ta t t  
nesten utelukkende i d isse  områdene. Bare  9 , 2  og 11 tonn ble f isket  
i andre områder  i 1973-1975, På grunn a v  de nye fiskerigrensene må 
en  regne med a t  dette også vil  bli  regelen i fremtiden. 
De norske fangstene h a r  vis t  en nedadggende tendens f r a  13 989 tonn 
i 1973 til 4 858 tonn i 1975 (Tabell  2. 5. 1). Dette skyldes i fØrste 
rekke en reduk.sjon i t r å l e rnes  fangst a v  blåkveite som var  henholdsvis 
10 217, 4 656 og 1686 tonn for  å rene  l973 til 1975. Differansen, det  
vil s i  3771, 4 135 og 3 172 tonn, ble fanget av  andre redskapstyper,  
vesentlig line, P 1976 ble det fanget ca. 5 300 tonn blåkveite. I s i s t e  
halvår av 1976 fikk blåkveiten økt in te resse  på grunn av torskekvotene 
som begrenset  t rå lf isket  e t te r  torsk. 
ForsØksfisket med garn e t te r  blåkveite på eggakanten utenfor Vesterålen 
ga i 1976 e t  godt resul ta t ,  og dette forsøksfisket skal for tset te  i juli- 
august 1977. 
Et te r  forespørsel  f r a  Fiskerikommisjonen for  det  nordøstlige Atlanterhav 
(NEAFC) ha r  Det internasjonale råd  for  havforskning (ICES) nedsatt en 
internas jonal arbeidsgruppe for  å studere blåkveitebe standene i det 
nordøstlige Atlanterhav, Denne gruppen vil komme sammen i m a r s  1977. 
2 .6  Torsk  hyse og 
--L
Fiske t  
. . . - m - - -  
Torskekvantumet ble totalt 218 800 tonn i 1975 mot 210 600 tonn i 1974 
(Tabell  2. 6, 1). Fangstrnengden i 1975 ble en del mindre enn den 
ti l latte tatalkvoten på 246 000 tonn. Hysekvanturnet ble 180 300 tonn i 
1975 ma t  191. 800 tonn å r e t  f@r. Fangstmengden a v  hyse ble i 1975 
Tabel l  2 . 5 .  1. Landinger a v  blåkveite i 1973 - 1975 forde l t  på land og de viktigste områdene  f o r  Norge.  
Rund vekt i tonn. 
l )  Eggakanten f r a  norskekysten t i l  Trornsgflaket .  
Kilde: Bulletin Stati s t ique.  
Baren tshave t  Norskehavet  
1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1974 1975 
Norge 
Sovje tsamveldet  
Vest-  Tyskland 
Øst-Tyskland 
Polen  
Storbr i tannia  
Sum 
- 
Total  nordøs t l ige  
At lanterhav 
2 947 2 167 2 160 3 181 3 1 433 7 861 6 593 2 265 
l 700 2 329 3 774 6 839 14  629 16 083 22 515 
25 22 6 34 17 4 7 t 4 9 41 
.. 5 3 902 5 258 8 295 5 2 656 172 
- 1 - 2 003 4 646 3 579 137 499 66 
995 732 5 50 122 7 9 74 118 55 107 
5 667 5 251 6 495 16 081 24 660 28 511 8 190 7 852 3 166 
1 3 9 8 9  8 7 9 1  4 8 5 8  
8 561 16 958 20 372 
59 88 94 
3 954 5 914 8 472 
2 1 4 0  5 1 4 6  3 6 4 5  
1 235 866 731 
29 938 37 763 38 172 
50 495 74 084 61 710 
betydelig l ave re  enn totalkvoten på 2 75 000 tonn. Hvittingkvantumet 
ble 160 000 tonn i 1975 mot l93 000 tonn i 1974. Også av  hvitting ble 
fangstmengden i 1975 betydelig mindre enn kvoten på 189 000 tonn. 
De norske kvotene for 1976 var  sa t t  t i l  5000 tonn t o r s k ,  7500 tonn 
hyse og 11 800 tonn hvitting, Samlet  kvantum ti l  konsum og beregnet  
mengde bifangst t i l  oppmaling i forbindelse med industr i t rå l f isket  ut -  
gjorde ca.  2 900 tonn torsk ,  3000 tonn hyse og 5 900 tonn hvitting. 
Disse  anslag indikerer  a t  kvotene på langt nær  ble oppfisket i 1976. 
Reguler inger  - -  - -  
Det internasjonale råd  for  havforskning anbefalte overfor  Kommisjonen 
for f isket  i det  n o r d ~ s t l i g e  Atlanterhav (NEAFC) a t  totalkvotene for  
t o r sk ,  hyse og hvitting i 1977 ble sa t t  til  henholdsvis 174 000 tonn, 
190 000 tonn og 130 000 tonn. Medlemsstatene i kommisjonen kunne 
imidler t id  ikke bli enige om en kvoteordning. Det e r  der for  over la t t  
t i l  Norge og Fel lesmarkedslandene å vedta kvotereguleringer i forbindelse 
med iverkset te lsen av 200 nautiske mi l s  Økonomiske soner  f r a  1. januar 
1977. 
2.  7 Industri trålfisket  --p 
Total.fangsten av "ØyepålH ble 662 000 tonn i 1975 mot 856 000 tonn i 
1974. Norges  andel v a r  henholdsvis 298 000 tonn og 248 000 tonn 
(Tabell  2. 7, 1). Ved utgangen av  1976 utgjorde det  norske  kvantum 
186 600 tonn. Nedgangen f r a  1975 skyldes i fØrste rekke en reduksjon 
av  fangstinnsatsen på ca .  45%. 
Øyepålfangstene inneholder en god del kolmule. F r a  1976 ble fangster  
som inneholdt m e r  enn 70% kolmule skilt ut  som egen kategori  i f i sker i -  
stat ist ikken. Fangs te r  med mindre innblanding ble for tsat t  kalt  ~ y e p å l .  
Beregnet  fangst av øyepål og kolmule base r t  på prøvetaking ble henholds- 
vis  147 100 tonn og 39 500. 
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Kilde: Bulletin Statistique des Peches Maritimes 1967 - 1975. 
X) I tallene e r  ikke inkludert den del av bifangstene i industritrålfisket som e r  gått t i l  oppmaling 
Av ~ ~ e p å l k v a n t u m e t  ble 66% landet fra  feltene langs Norskerenna og 
resten nesten utelukkende f ra  den nordvestlige del av NordsjØen. Av 
kolmulekvantumet ble 96% landet f ra  feltene langs Norskerenna og 
resten f ra  Vest-Tampen. 
P r~ve tak ingen  av kommersielle industritrålfangster ble betydelig styrket 
i 1976. Utenom de vanlige 30 kg prØvene, som gir estimater for inn- 
slaget av undermåls be skyttete a r t e r  og for den generelle ar tssammen- 
setning, ble det tatt et  s tor re  antall prover direkte f ra  grabb under 
lossing av fangstene. GrabbprØvene gir  e t  riktigere bilde av relativ 
mengde storfallen fisk i fangstene, 
Tabell 2. 7. 2 viser gjennomsnittlig fangstsammensetning pr.  kvartal 
for de viktigste områdene i 1976 basert  p% grabbprover. Øyepå1 og 
kolmule utgjorde tilsammen mellom 41 og 90% av prØvenes vekt pr .  
kvartal. Bidraget f ra  kolmule var  betydelig langs Norskerenna, men 
lite fra  Nords j~pla tåe t .  Innslaget av beskyttete a r t e r  varier te  en del 
mellom områdene og i løpet av å re t ,  med sei som viktigste a r t  p% 
feltene langs Norskerenna og hvitting og hyse på Nords j~pla tåe t .  
Beregnet fangst av de viktigste artene ga tilsammen ca. 1200 tonn torsk,  
2 700 tonn hyse, 5900 tonn hvitting, 7 600 tonn se i ,  2 100 tonn andre be- 
skyttete a r t e r ,  111 700 tonn ~ y e p å l ,  39 500 tonn kolmule, 7 000 tonn 
vassild, 2 900 tonn sØlvtorsk, 3 100 tonn andre a r t e r  og dessuten 2 900 
tonn uspesifiserte a r t e r .  
De internasjonale pelagiske O-gruppeundersØkelsene av torskefisk i juni 
og kartlegging av O-gruppe fisk med "G. O. Sars" i november-desember 
1976 indikerer a t  årsklassen 1976 av  Øyepål sannsynligvis e r  svært tallrik 
i mens samme årsklasse  av kolmule e r  usedvanlig fåtallig i NordsjØen. 
Dette medfØrer a t  industritrålfisket i fØr ste halvår av 1977 hovedsakelig 
må baseres  p% ressursene  av Øyep%l og bare i liten grad på kolmule. 
l 
Totalfangsten av tobis ble ca. 445 000 tonn i 1975 mot 532 000 tonn gret 
før. De norske kvanta utgjorde henholdsvis 54 000 tonn og 78 000 tonn. 
Tabell 2.7.1. Industri trålfisket i N o r d s j ~ e n  og Skagerrak. Norsk og utenlandsk fangst av øyepål og tobis. 
Rund vekt i 1 000 tonn. 
' I~nkluderer  en vesentlig andel kolmule. 
 or elgpige tall.  
Kilde: Bulletin Statistique des PSches Mari t imes 1960 - 1975. 
Tabe l l  2 .7 ,2 .  Gjennomsnittlig vektfor deling i p r o  sent  a v  de vikt igs te  a r t e n e  i 
~ ~ e p å l f a n g s t e r  f a  NordsjØen i 1976, b a s e r t  på grabbprØver,  
Omr åde :  Revkanten no rd  fo r  60°N (Vikingbanken - Tampen) .  
Antal l  Beskyttf  Hovedar ter  2) Andr  e p r ~ v e r  a r t e r  Kolmule Vas  s i ld  a r t e r  
Omr åde :  Revkanten sØr fo r  60°N unntat t  Eg e r  sundbanken (Ut s i raho la  - Revet) .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l 38 1 2 , l  69 ,9  1 3 , 7  l Y 5  2 , 8  
2 18 9 , 4  7 8 , 8  7 , 5  2 , 1  2 , 2  
3 23 9 , 9  6 0 , 4  21 ,9  5 , 6  2 , 2  
4 20 8, i '  61, O 26, O 2 , 7  1 , 6  
Omr åde :  Eg e r  sundbanken. 
1 25 58, O 3 7 , 4  3 , 5  0, 4 0, 7 
2 4 9 7 , 9  8 2 , l  8 , o  1 , 4  096 
3 18 7 , 4  57 ,9  30 ,9  2 , 4  1 , 4  
4 31 1 0 , 6  7 7 , 3  10,  O 0, 4 197 
Omr åde :  N o r d s j ~ p l a t å e t  no rd  for  57O30'N me l lom ~ O W  og ~ O E  (B re s say  - 4 l a d e n ) .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 5 24, O 70, 1 2 , 5  1 ~ 2  2 , 2  
2 11 10 ,7  8 7 , 4  194 0, 2 0, 3 
3 9 923 87 ,2  1 , 3  l,f!, 0, 6 
4 26 2O,1 7 7 , 6  0, 7 0, 4 1 , 2  
' ) a r t e r  beskyttet  ved  mins temål .  
' l ~nk lude r t  noe s t r ~ m s i l d .  
I 1976 ble de norske fangstene ca. 44 000 tonn (Tabell 2. 7. l ) ,  I 
å rene  1972 - 1975 ble stØrsteparten av  de norske tobisfangstene landet 
f r a  feltene ved den sørvestl ige del. av  Norskerenna, men i 1976 kom 
ca. 73% av kvantumet f r a  Doggerbankområdet i den sØrlige del av 
Nordsjøen. Tobisfangstene var  svarrt rene  i motsetning til i 1975 da 
det  var  en v i s s  innblanding a v  annen fisk. En mangler foreløpig data 
for å kunne s i  noe om rekrutteringen og utsiktene for  fisket i 1977. 
Reguleringer 
I henhold til e t  anbefalt fors lag f r a  NEAFG fastsat te  Fi skeridepartementet,  
rned virkning f r a  årsskif te t  1975/76, en Øvre grense på 25% beskyttete 
a r t e r  i fangster tatt  med småmasket  t r å l  hvorav inntil 10% undermåls 
fisk. Grensen 25% bortfalt senere  som fØlge av  protester  t i l  kommisjonen. 
Fiskeridepartementet  e rs ta t te t  den 30. a p r i l d i s s e  bes temmelser  med 
forskrif t  om en tillatt maksimal innblanding av  torsk,  hyse og hvitting på 
t i lsammen 20% hvorav inntil 18% underm3ls fisk. 
Med virkning f r a  årsskif te t  1975-76 ble det samtidig forbudt å drive fiske 
rned småmasket  t r å l  i e t  område ved Den bri t iske kyst begrenset  a v  
56" -60" N mellom 0" - 4" W. Videre ble det under trålfiske e t te r  tobic 
med en maskevidde på mindre enn 16 mm bare  tillatt å ha inntil 10% 
innblanding a v  annen fisk. 
Industritrålkvantumet av  " ~ y e p å l "  var  ved utgangen av 1976 10 470 tonn 
mot 10 400 tonn å r e t  fØr.  Vektfordelingen i prosent av de viktigste 
a r tene  e r  angitt kvartalsvis i tabellen nedenfor: 
Kvar -  Antall Vassild S ~ l v -  Beskytt  Andre Øyepål Kolmule tal prØver tor  $1: a r t e r  a r t e r  
Beregnet fangst utgjØr t i lsammen 850 tonn ~ y e p å l ,  2 570 tonn kolmule, 
2 530 tonn vassild,  3 710 tonn sØlvtorsk, 300 tonn beskyttete a r t e r  og 
5 10 tonn andre a r t e r  (mes t  lusuer) ,  Hovedkomganentene kolmule, vass-  
sild og sØlvtorsk ga som vanlig det s tor  s te  bidraget til fanigotkvantumet 
mens ~ y e p å l  b a r e  utgjorde 8410, beskyttete a r t e r  3% og andre  a r t e r  5%. 
Fangstmengde og sammensetning i 1977 antak å bli omtrent  som i 1976. 
2 .8  -- Uer 
Det finnes t r e  a r t e r  a v  ue r  i våre  områder ,  Disse e r  vanlig u e r  
(Sebastes --p --p marinus) ,  snabeluer (Sebasteo ---- --p mentella) og lusuer  (Sebastes 
viviparus). B a r e  de  to fors te  a r tene  utnyttes kommersiel t ,  I f iskeri-  
-- 
statistikken e r  de behandlet under ett.  
Ueren f iskes hovedsakelig a v  Sovjetunionen, Øst-Tyskland, Vest-Tyskland, 
England, Norge og i de senere  a r  Polen (Tabell  2 .8 .  1 og 2.8.  d d ) ,  I 
perioden 1959-P968 avtok totallandingene i vå re  nordlige farvann f r a  ca. 
l09000  tonn i P959 ti l  ca. 19000 tonn i 1968. Ilenne nedgangen skyldtes 
dels  en reduksjon a v  bestanden og dels  nedtrapping a v  sovjet-russisk 
tråleraktivitet ,  I de senere  å r  h a r  rus se rne  igjen Øket aktiviteten B 
Nordø st-Atlanteren, og fangstene ef igjen for  oppadgående. I 19'94 b le  
de t  totalt landet 96 644 tonn mens det i 1975 e r  innrapporter t  278 195 
tonn hvorav de sovjet-russiske fangstene utgjØr 230 950 tonn. Dette er  
nesten en femdobling f r a  1974 ti l  1975, s g  totalfangsten r ep resen te re r  
det  dobbelte a v  totalkvantumet for P959 som e r  den stØrste totalfangst 
for  dette område"c@r 1975. 
De norske uerfangstene h a r  va r i e r t  mellom 8000 tonn og 3000 tonn, 
I 1974 fisket N ~ r g e  7 055 tonn, i 1975 4966, og de foreløpige data for 
1976 tyder på a t  fangstkvanturnet vil bli ca. 3 500 tonn. 
En totalfangst på 278 000 tonn rep resen te re r  en meget s tor  f a re  for  
overfisking, I slutten a v  50-årene ble uerbestanden fisket ned. Sovjet- 
russ i ske  data v ises  en nedgang fra. 10 tonn p r ,  t rå l t ime i 1956 t i l  2 ,  5 
tonn p r ,  t rå l t ime i 1965, og den stØrste totalfangst var  i 1959 på 
109 000 tonn, Riktignok ha r  ueryngelen vaert ta l l r ik  i de senere  å r ,  
men det  e r  ingenting som tyder på a t  bestanden kan tåle e t  å r l ig  total-  
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Retningslinjer for vurdering a v  r e s su r sene  av  å l  i sesongen l977 ha r  
en i en forelØpig fangststatistikk sammenlignet med tidligere å r s  fore-  
lØpige fangststatistikker samt  fangsten p r .  fangstenhet i e t  mindre 
område.  
Hittil innmeldt fangst v iser  2 2 8  tonn mot 214 tonn i 1975, a l tså  praktisk 
ta l t  det samme.  Revidert  kvantum pleier vanligvis ligge ca. 100 tonn 
hØyere. &'angsten av å l  h a r  sjelden vis t  s tore  var iasjoner  f r a  å r  t i l  å r ,  
og det e r  der for  r imelig å regne med e t  lignende kvantum i 1977 som 
i 1976. 
Også fangsten p r .  fangstenhet i e t  mindre område l å  i 1976 praktisk 
talt  p% middelverdien for de s i s te  10 å r ,  noe som også peker i retning 
. a v  e t  normalkvantum på mellom 3 -400 tonn. 
3. ANDRE RESSURSER 
3. 1 Reker  
--
Det norske fisket e t te r  r eke r  foregår  idag dels som e t  fjord- og kyst-  
f iske og dels som e t  havfiske. Havfisket dr ives  av  stØrre far tgyer ,  
gjerne uts tyr t  med kjØleanlegg, dels i Barentshavet Øst for BjØrnØya- 
Hopen og ved Spitsbergen, og dels  ved Jan  Mayen og Vest-GrØnland. 
Rekefisket ved norskekysten 
Inntil 1963 hadde det stØrste utbyttet a v  det norske rekefisket i et  
enkelt å r  vær t  12 000 tonn, Siden kom en rekke å r  med tilbakegang i 
rekefisket,  særlig på kysten a+ Skagerak-Rogaland hvor en s te rk  av- 
kjØling a v  bunnvannet på rekefeltene ble fulgt av  en nedgang i rekebe-  
standen, Siden 1970 h a r  imidlertid temperaturforholdene he r  vært  nor -  
male,  rekebestanden h a r  vokset til igjen, og grunnlaget for e t  Økt 
utbytte skulle vaere til stede. 
I -- S k a ~ r r a k o m r å d e t  ble i 1975 fanget ca.  1500 tonn r e k e r ,  og i 1976 
antas  kvantumet å bli ca .  2 800 tonn. Ti l  sammenligning kan nevnes 
a t  i begynnelsen av  1960-årene l å  det  oppfiskete kvantum h e r  i en 
å r r e k k e  på 3 000 - 4000 tonn. 
F o r  - R o e a n d - V e s t l a n d e t  -----a- h a r  vi  hatt  en lignende utvikling. I begynnelsen 
a v  1960-årene l å  det  i landbrakte å r l ige  kvantum på 3 000 - 4000 tonn. 
I 1975 va r  den oppfiskete mengde kommet ned i 147 tonn. I 1976 an tas  
det  a t  kvantumet vil v i se  en stigning til  ca. 700 tonn. 
Årsaken  t i l  tilbakegangen i rekef isket  i S Ø ~ - N o r g e  synes dels  å varre a t  
mange bå te r  ga opp dette f isket  da reken nesten forsvant  i slutten av 
1960-årene,  og dels  a t  de s tØrre  r eke t r å l e r e  samtidig skiftet over t i l  
det  m e r  lØnnsomme fisket et ter .  industrif isk i NordsjØen. 
Temperaturforholdene i bunnvannet langs Skagerrakkysten og langs 
Revet e r  gunstige, og rekebestanden h e r  antas  å være  forholdsvis r ik .  
I lgpet av 1977 burde rekefisket h e r  ved stØrre deltakelse kunne Økes 
t i l  det  nivå fisket hadde i begynnelsen av 1960-årene.  
Kystfisket e t ter  r eke r  e l l e r s  langs kysten f r a  M @ r e  t i l  Finnmark - v i se r  
l i t e  var ias jon i oppfiskete mengder.  I 1976 ble det  a v  lokale f i skere  
i Nordmgre ilandbrakt ca .  450 tonn, i T r ~ n d e l a g  ca .  700 tonn og i 
Nordland ca.  750 tonn. Relativt  s m å  kvanta r e k e r  ble også fisket langs 
kysten av Troms  og Finnmark.  Mange f jorder  i d i sse  fylker e r  f redet  
for  reketrål ing da det h a r  v i s t  s eg  a t  reketrå len h e r  f i sker  opp stØrre 
mengder yngel av  skre i ,  hyse og annen fisk som vokser  opp i f jordene.  
Hvis det skulle vise seg aktuelt med en yt ter l igere  Segrensning a v  reke-  
t rå l f iske i fjordene h e r ,  skulle det  vaere mulig å kompensere  d i sse  
feltene med e t  utvidet rekefiske utenfor kysten og i Barentshavet  for  
de stØrre fartØyer. 
Rekefiske i f jerne farvann 
Barentshavet.  - I 1973 begynte e t  rekefiske ved Spitsbergen med deltakelse 
av ca .  30 stØrre f a r t ~ y e r  f r a  T r o m s  og F innmark .  Fangstene ble i s e t  
og sendt med f ~ r i n g s b å t e r  t i l  T r o m s ~ .  I 1974 sviktet f isket  ved Spits-  
bergen, men til gjengjeld ble ta t t  i bruk nye vidstrakte rekefelt Øst 
f o r  BjØrnØya-Hopen. I 1975 ble det t i l  T roms  og Finnmark ilandfØrt 
anslagsvis 6000 tonn reke r  f r a  Barentshavet. I 1976 vil kvantumet 
sannsynligvis ligge på e t  lignende nivå. 
I Barentshavet ha r  det i de senere  å r  vært en Økt innstrØmning av  
v a r m e r e  vann slik a t  bunnvannet på rekefeltene Øst for BjØrnØya-Hopen 
måler  ca. 1" C over det normale.  InnstrØmningen av  va rmere  at lanter-  
havsvann kan være årsaken  ti l  a t  rekeforekomstene ha r  vaert gode i det 
Østlige området.  Fiskefor sek ved Spitsbergen i 1976 h a r  imidlertid 
vist  Økende forekomster  a v  r eke r  på feltene ved Isfjorden. En regner  
med a t  på havfeltene Øst for  BjØrnØya-Hopen skulle grunnlaget være 
til stede for  e t  tilfredsstillende utbytte også i 1977. I tillegg kan en 
regne med a t  lØnnsomme fangster også vil kunne t a s  på feltene ved 
Spitsbergen. 
Utfor Ves t -Gr~n land  undersØkte en del norske reke t rå le re  i 1972 
mulighetene for rekefiske. De fant rike forekomster  i selve Davis- 
s t redet  sØr for de områder  hvor grØnlenderne drev  sit t  rekefiske. 
Siden h a r  fisket he r  ekspandert. 
I 1975 brakte ca.  22 norske t r å l e re  hjem 8 700 tonn grØnlandsreker. 
I 1976 ventes hjembrakt ca. 12 000 tonn, Rekene bl i r  so r t e r t ,  kokt 
og f rosse t  i kartonger ombord. Av grØnlandsreker ble anslagsvis 
5000 tonn landet i T r o m s  og 7000 tonn på SunnmØre. Mens det tidligere 
utelukkende ble landet s tore  konsumreker,  h a r  båtene i de seneste  å r  
også brakt hjem middels s tore  reker  for pilling. 
Rekefeltene ved VestgrØnland e r  meget r ike og skulle fortsatt  kunne gi 
e t  s tor t  utbytte. Imidlertid vil feltene h e r  komme til å ligge innenfor 
en eventuell GrØnlandsk Økonomisk sone på 200 nautiske mil ,  og det 
kvantum som kan fiskes av  norske båter  i 1977, vil sannsynligvis bli 
reguler t  gjennom kvoter. 
Ved ---- Jan  Mayen e r  det norske rekefisket av  relativ ny dato. Feltene 
e r  små,  og bare e t  begrenset antall båter  dr i f te r  h e r  i sommer -  og 
h ~ s t m å n e d e n e .  Sannsynligvis vil rekefisket h e r  kunne holdes på det 
nåvaerende nivå ogs% i 1977. 
Fiske t  
Åre t  1976 ble e t  rekordår  for rekefisket. Kyst- og fjordfisket utgjorde 
ca.  6 000 tonn, fisket ved Grønland ca. 12 000 tonn og Barentshavet- 
Spitsbergen- Jan Mayen ca.  6 000 tonn. Totalutbyttet 19 76 skulle siiledes 
dre ie  seg om ca. 2 4  000 tonn mot ca. 19 000 tonn i 1975. 
I 1977 vil sannsynligvis rekefisket ved VestgrØnland måtte reduseres  
e t te r  innfØring av  en grønlandsk Økonomisk sone. Til gjengjeld skulle 
det være plass  for en videre ekspansjon i Barentshavet og ved Spits.- 
bergen. Likeledes skulle det  være mulig å øke rekefisket i Skagerrak 
og langs Revet utenfor Rogaland. 
3 . 2  Hummer 
---- 
F o r  å vurdere r e s su r sene  a v  hummer ha r  en bare  en forelØpig fangst- 
statistikk å holde seg til. Innmeldt fangst a v  hummer  ha r  vist en 
stadig synkende tendens de s i s te  10 å r .  Den forelØpige fangststatistikk 
v iser  a t  oppfisket kvantum pr .  9.  november 1976 bare  utgjØr ca. 60% 
av  f joråre ts  kvantum til samme tid. Tatt  i betraktning de gode værfor-  
hold det ha r  vært  i 1976, e r  resul ta tet  svær t  l i te.  Det e r  rimelig å 
regne med a t  oppfisket kvantum i 1977 neppe vil overstige fangsten i 
1976. 
3.  3 Krabbe 
---
Når  det gjelder krabbe,  e r  det helt  andre .forhold som avgjØr hvor 
s to r t  oppfisket kvantum b l i r ,  nemlig hvor s to r t  avtak det e r .  Den 
overveiende del av  krabbefangsten går  til hermetikk, og dette regulerer  
helt  fisket. Såvidt en h a r  forstått  har  det  vært avtaksvansker dette å r ,  
og de forelØpige tall  l igger langt under f joråre ts .  Når det gjelder be-  
standen a v  krabbe,  e r  den langt f r a  overfisket og kan uten vanskelighet 
yte e t  normalkvantum på 2-3000 tonn i 1977. 
4. SJØPATTEDYR 
4. 1 -- Sel 
En oversikt  over selfangsten i det nordlige Atlanterhav i 1976, fordelt 
på fangstfelt og nasjon, e r  gitt i Tabell 4. 1. 1. I tillegg fanges det 
hvert  å r  60-70 tusen se l  i Grønland. Av dette utgjør snadden gjerne 
ca.  85% mens fangstene a v  g r ~ n l a n d s s e l  og klappmyss vanligvis kommer  
opp i henholdsvis 6-8 tusen og 2-3 tusen dyr.  Det foreligger imidlertid 
enda ikke oppgaver over den grønlandske selfangsten i 1976. 
Dessuten fanges det e t  relativt  s tor t  antall  snadd, en del storkobbe og 
hvalross  og anslagsvis e t t  par  tusen grønlandssel hvert  å r  i arkt iske 
områder  av  Canada. Heller ikke for  denne fangsten foreligger det opp- 
gaver,  Det ble ikke drevet  skutefangst a v  storkobbe i farvannene ved 
Svalbard og i Nordisen i 1976. 
På  Newfoundlandfeltene var  fangstene begrenset  av  totalkvoter på 
127 100 grønlandssel o g  15 100 klappmyss. Av dette var  30 000 grøn- 
lands se l  sat t  av  t i l  kanadiske landfangere mens kanadiske fangstskuter 
var  tildelt 52 333 grønlandssel og 6000 klappmyss,  og de norske skutene 
44 667 grønlandssel og 9 000 klappmyss. Fangstforholdene var  gunstige, 
spesielt  for  landfangere og s m å f a r t ~ y e r ,  og totalfangsten av grønlandssel 
ble overskredet  med m e r  enn 38 tusen dyr  e l le r  vel 30%. Det vesent- 
l igste a v  denne overskridelsen skyldes a t  kanadiske landfangere og spesi-  
e l t  de kanadiske småfartøyer fanget m e r  enn dobbelt så  mange dyr  som 
forutsatt  (ca.  67 tusen sammenlignet med 30 tusen som var avsat t  av  
totalkvoten). De stØrre kanadiske og norske fangstskutene over skred 
de tildelte grønlandsselkvoter med henholdsvis 7 og 8 hundre dyr. Av 
de tildelte klappmysskvotene fanget de norske skutene ca. 95% og de 
kanadiske skutene ca. 54%. 
I Vesterisen var i s -  og varrforholdene meget vanskelige, og av  de 
fastsatte totalkvoter på 16 500 grønlandssel og 39 500 klappmyss ble 
t i lsammen bare ca.  35% fanget. De norske skutene hadde he r  fått 
tildelt 15 000 grønlandsselunger og 34 000 klappmyss,  og fanget henholds- 
vis 8 4 %  og 20% av disse kvotene. To store sovjetiske skuter tok 
bare 19% og 7 %  av de tildelte kvoter på l 5 0 0  g r~n landsse lunge r  og 
5 500 klappmyss. 
Tabell 4.  1. 1. Selfangsten i det nordlige Atlanterhav i 1976 
(antall dyr ) .  
- ---- ------- ---- 
Fang stfelt Andre  
GrØnlands sel Klappmyss 
a r t e r  Sum og nasjon 
Newfoundland 
Norge  45 483 8 518 3 5 4  004  
Canada 1) 119 859 3 868 3 761 127 488 
Sum 165 342 12 386 3 764 181 492 
Vesterisen 
Norge  12 268 6 901 9 19 178 
Sovjet 287 393 O 68 O 
Sum 12 555 7 294 9 19 858 
N o r g e  13  117 6 5 13 128 
Sovjet 29 548 O 4 386') 33 934 
Sum 42 665 6 4 391 47 062 
........................ 
Sum N o r g e  70 868 15 745 17 8 6  630 
Sum Canada 119 859 3 868 3 761 127 488 
Sum Sovjet 29 835 393 4 386 3 4  614 
Total  220 562 20 006 8 164 248 732 
-W- --- ---- ----------------- 
l )  F o r e l ~ p i g e  oppgaver pr.  6. oktober 1976. 2, Fangst i 1975. 
Fangstforholdene i Østisen var s tor t  sett gode,  og  fem norske skuter 
fanget  t i lsammen 94% av den tildelte kvote på 14  000 g r ~ n l a n d s s e l .  
Kvoten , for  den russiske kystfangst i KvitsjØen ble oppfylt. 
I antall dyr utgjØr den norske fangsten ca ,  32% av  den totale fangst 
av  grØnlandsse1 og ca. 79% av klappmyssfangsten i 1976. Canada 
s t å r  for  54% av  grgnlandsselfangsten og 19% av  klappmyssfangsten 
mens Sovjet tok 14% av grØnlandsselfangsten og 2% av totalfangsten 
av  klappmyss. 
Bestandsgrunnlaget for selfangsten - - - -
Grønlands se l  
I lØpet av 1976 ble det s tor t  set t  oppnådd enighet mellom norske og 
kanadiske forskere  om vurderingen av  bestanden av  grØnlandsse1 i den 
nordvestlige del av Atlanterhavet. Forskjell ige aksepterte beregninger 
a v  ungeproduksjonen i 1976 v a r i e r e r  mellom 310 og 346 tusen, og de 
t i lsvarende beregnede likevektsfangster for  den nåværende bestand 
v a r i e r e r  f r a  190 ti l  215 tusen. På dette grunnlag anbefaler f ler ta l le t  
av forskerne i rådgivergruppen for  ICNAFs Selpanel a t  totalfangsten i 
den nordvestlige del av Atlanterhavet i 1977 begrenses til 170 tusen 
dyr.  Det antas a t  en slik fangst vil gi rom for en videre gjenoppbygging 
a v  bestanden til det nivå som gir  maksimalt  langtidsutbytte. Dette be- 
standsnivået e r  f o r e l ~ p i g  anslått  til å ligge på mellom l ,  6 og 2 ,  0 
millioner e t t  å r  gamle og e ldre  dy r ,  og den tilsvarende maksimale 
likevektsfangst ansl%s ti l  240 -2 70 tusen dyr.  
Bestanden av  grØnlandsse1 i Vester isen synes nå å ha s tabi l iser t  seg. 
I de seks  sesongene som nå e r  gått siden kvotereguleringen ble innfØrt 
i 1971, e r  det fanget f r a  5 061 dyr i 1975 ti l  15 100 dyr i 1972. r 
gjennomsnitt ha r  fangstene utgjort 11 751 dyr pr.  å r .  Det foreligger 
ingen andre nye opplysninger e l le r  beregninger for denne bestanden og 
den likevektsfangsten som ble beregnet i 1971, 14 000 unger uten fangst 
a v  voksne hunner, må derfor legges t i l  grunn for fangstreguleringen 
også i 1977. Hittil har  fangstene ligget s å  langt under denne likevekts- 
fangsten a t  besparelsen i gjennomsnitt ha r  utgjort ca.  16%. 
Grønlandsselbestanden i KvitsjØen og Østisen Øker nå med ca. 5% pr.  
å r .  Bestanden e r  imidlertid fremdeles  mindre enn den som ville gi 
det  maksimale langtidsutbytte. Norske og sovjetiske forskere  e r  enige 
om a t  bestanden vil fortsette 2 vokse dersom totalfangsten begrenses 




Det foreligger ingen nye beregninger som gir  grunn til 8 endre fangst- 
normen for klappmyssen ved Newfoundland. Fangsten pr. skute for de 
norske fangerne ved Newfoundland s%vel som totalfangsten i det sØrlige 
VestgrØnland v iser  en Økende tendens. Rgdgiverne for ICNAFs Selpanel 
h a r  derfor anbefalt a t  den samme fangstkvote som i 1976, 15 000 dyr ,  
bl i r  opprettholdt for  klappmyssfangsten ved Newfoundland i 1977. Det 
e r  samlet  endel nye opplysninger, spesielt  e r  det samlet  en omfattende 
prøve for aldersanalyse av de norske fangstene ved Newfoundland i 1976. 
Dette mater ialet  sammen med data f r a  t idligere % r s  undersØkelser vil 
bli brukt i en bestandsmodell som skal utvikles i samarbeid mellom 
norske og kanadiske forskere  i lØpet a v  1977. 
Klappmyssbestanden i Vesterisen synes nå % ha s tabi l iser t  seg med en 
produksjon på omtrent  70 tusen unger pr .  %r. I 1975 ble likevekts- 
fangsten for denne bestanden beregnet t i l  29 000 unger og 2 500 voksne 
hunner. Det e r  ikke kommet f r am nye opplysninger e l le r  beregninger 
som gir  grunn til å forandre d isse  tallene som derfor  m% legges t i l  
grunn for  fangstreguleringen ogs% i 1977. Fangsten i 1976 før te  ikke 
til noen reduksjon av  det overskuddet a v  hanner som h a r  samlet  seg 
opp i klappmyssbestanden i Vesterisen. Det e r  derfor  k lar t  a t  e t  
forholdsvis s tor t  antall voksne hanner kan fanges i tillegg til den be- 
regnede likevektsfangst. Norske og sovjetiske forskere  h a r  i fellesskap 
anbefalt a t  klappmyssfangsten i Vester isen i 1977 begrenses til 31 500 
dyr  hvorav det  ikke m% være f le re  enn 2 500 voksne hunner. I tillegg 
ti l  dette ble det anbefalt % fange inntil l0  000 voksne hanner. 
Både norske og sovjetiske forskere  vil samle nye prØver av  klappmyss 
i Vester isen i 1977, og f r a  norsk side vil det i løpet a v  % r e t  bli sat t  
igang en ny analyse av  alle tilgjengelige data for  å komme f r a m  ti l  en 
ny vurdering av  denne bestanden. 
Fangstkvoter i 1977 
Et te r  drØftelser i ICNAFs Selpanel, Den norsk-kanadiske selkommisjon 
og Den norsk-sovjetiske selkommisjon e r  det fastsat t  kvoter for se l -  
fangsten på alle fangstfelt i 1977. En oversikt over totalkvotene og 
de norske andeler av  kvotene e r  gitt i Tabell 4. 1. 2 
Tabell 4. 1. 2 .  Fangstkvoter for selfangsten i det nordlige Atlanterhav 
fastsat t  e t te r  internasjonale avtaler for sesongen 1977. 
GrØnlandssel Klappmyss 
F ang stfelt 
-m-- -- -- ---- 
Alle felt 1 237 100 66  O00 61 100 4 4  O00 110 O00 
Newfoundland 
Vester isen 
@ s t i s e n / ~ v i t s j ~ e n  
l )  Hvorav ikke mer  enn 5 %  et t  å r  gamle og e ldre  dyr. ') p l u s s  f r i  
konkurranse mellom norske og kanadiske skuter om fangst av 3 0 0 0  
e t te r  29. mars .  3, Bare  unger. 4, Hvorav 10 000 voksne hanner 
og ikke f lere  enn 2 500 voksne hunner. 
170 100 35  0 0 0 ~ )  15  100 6 0 0 0 ~ )  41 O00 
17 0 0 0 ~ )  15 O00 46 0 0 0 ~ )  38 O00 5 3  O00 
50 O00 16 O00 - - 16 O00 
Det f remgår  av tabellen a t  de norske kvoter på Newfoundlandfeltet e r  
yt ter l igere reduser t  f r a  t i lsammen 70 000 i 1975 og 5 4  667 i 1976 til 
4 1  000 pluss en mulig andel av 3 0 0 0  klappmyss som ikke e r  fordelt 
for  sesongen 1977. Denne reduksjonen oppveies ikke av den Økte kvote 
av  klappmysshanner i Vester isen og ~ k n i n g e n  2 000 grØnlandsse1 i 
Østisen. 
Resultatet  av  fangsten i Vester isen i 1976 viser  igjen a t  vær -  og i s for -  
holdene på fangstfeltene vil være avgjØrende for hvor s tor  del av  
kvotene som kan fanges. F o r  Østisens vedkommende kan også fangst- 
kapasiteten bli for liten til a t  kvoten kan fanges. Det e r  vel rimelig å 
regne med a t  fangstene i gjennomsnitt kan bli omkring 10% lavere  enn 
kvotene t i ls ier .  Under denne foruthetning kan en regne med en total 
norsk fangst på omkring 100 tusen se l  i 1977. 
Selbestandene og fiskeriene 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Såvel g r ~ n l a n d s s e l  og klappmyss som andre se la r te r  spiser  fisk,  delvis 
også fisk som gir grunnlag for s tore  f i sker ie r  i nordatlantiske farvann. 
Forholdet mellom bestandene av se l  og fisk ble diskutert  av de viten- 
skapelige rådgivere for ICNAFs Selpanel i desember 1976. Rådgiverne 
pekte på a t  dette e r  e t  meget komplisert  kompleks av problemer som 
omfatter forholdet mellom mange a r t e r  og bestander av  næringsdyr og 
rovdyr i havet, og a t  det derfor  vil ta lang tid fØr man får  noen klarhet 
i disse s p ~ r s m å l ,  F o r e l ~ p i g e  anslag v iser  bl. a. a t  grØnlandsselen i 
den nordvestlige del av Atlanterhavet nå konsumerer  f ra  300 til 500 tusen 
tonn lodde hvert  å r ,  foruten andre f i skear te r ,  r e k e r ,  k r i l l  o. s ,  v. 
Tilsvarende mengder spises  a v  grØnlandsselbestanden i Barentshavet og 
KvitsjØen. 
Forholdet mellom se l  og fisk ha r  a l lerede utviklet seg til et  akutt p ro -  
blem på deler  av  norskekysten. Lokale bestander av kystsel ,  spesielt  
havert ,  ha r  reduser t  fiskeforekomstene, Ødelagt redskap og fØrt t i l  
s te rk t  Økende kveisinfeksjon i fisk. ForelØpig h a r  d isse  problemene 
særl ig  vist  seg i Nordland fylke, men forholdene i MØre synes å utvikle 
seg i samme retning. Det e r  langt igjen før man ha r  klarlagt forholdet 
mellom se l  og andre sjØpattedyr og f i sker i ressursene  i havet. Det e r  
imidlertid a l l  grunn til å vie dette problemkompleks stØrre oppmerksom- 
het. F ø r  1977 planlegges det f r a  norsk side en fysiologisk undersØkelse 
for å studere selenes energi-  og matbehov under svØmming, og videre 
underserkelser av kystselenes betydning for kystfisket. 
4. 2 Hval 
---- 
Hvalfangsten i 1976 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
I 1976 ble 83 a v  de 93 utstedte konsesjoner benyttet. Dette e r  omtrent  
det samme som i 1975 da 80 av 9 1  konsesjoner ble brukt. Totalt ble 
det i 1976 fanget 2 146 vågehval mot 1788 vågehval og 2 spekkhoggere 
i 1975, Når  det gjelder fangstforholdene, var det l i te hval og dårlige 
værforhold i NordsjØen den fØrste del av sesongen, men forholdene 
bedret  seg e t te r  fredningen. I de nordlige områder  d. v. s .  Barents-  
havet og farvannene ved Svalbard, var  forholdene svært  gode i mai og 
juni, og f le re  fartØyer hadde full kvote (70 tonn) f Ø r  fredningen den 
l .  juli. Forholdene var i det hele tatt  så  gode a t  den totale fangst- 
kvoten på 2000 vågehval for området  Øst for Kap Farve l  var  fanget, 
og Fiskeridepartementets fangstkontor måtte gjennomfgre full fangst - 
stopp den 15. august. 
Bestandsgrunnlaget og - - - -  fangstkvoter for 1977 
På  mØtet i den vitenskapelige komite i Den internasjonale hvalfangst- 
kommisjon i juni 1976 ble man enige orn å inndele vågehvalen i Nord- 
atlanteren i f i re  forskjellige bestander: 
1. Vågehvalen ved Canadas Ø stkyst: Den nordamerikanske be stand. 
2. Vågehvalen ved VestgrØnland: Ve stgrønlandbestanden. 
3. Vågehvalen ved Ø s t g r ~ n l a n d ,  Island og Jan Mayen: Ø s t g r ~ n l a n d -  
be standen. 
4. Vågehvalen ved Svalbard, i Barentshavet,  langs norskekysten, i 
Skagerrak, NordsjØen og rundt De brit iske Øyer: Den ~ s t a t l a n t i s k e  
bestand. 
Disse bestander ble s å  diskutert  hver for seg og fØlgende konklusjoner 
fremkom: 
1. Den nord-amerikanske bestand: Det foreligger ingen nye opplys - 
ninger om denne bestanden, Den gjennomsnittlige år l ige lokale fangst 
f ~ r  l972 ble derfor  lagt til grunn for fangstkvoten i 1977, og denne 
ble da sat t  t i l  48 dyr.  
2. Ve stgrØnlandbe standen: To divergerende syn gjorde seg gjeldende 
med hensyn til denne bestanden. Det ene var  a t  bestanden hadde vist  
tegn på overbeskatning e t te r  1969 mens det andre var a t  de opplysninger 
som denne antakelse bygger på e r  for mangelfulle, og a t  den norske 
fangsten i området  ikke ha r  vist  noen nedgang. Den vitenskapelige 
komit6 satte f ram to forslag til Hvalfangstkommisjonen: a) Kvoten for 
1977 set tes  til 22 7-250 dyr ,  t i lsvarende gjennom snittet av  g r ~ n l e n d e r n e s  
fangst i perioden 1966-1975. b) Kvoten for 1977 set tes  t i l  406-429 dyr  
som e r  gjennomsnittet av  grønlendernes og nordmennenes samlede fangst 
de s i s te  å r .  
Hvalfangstkommisjonen gikk inn for e t  kompromiss  og fastsatte kvoten 
for  denne bestanden ti l  325 dyr i 1977. 
3. Østgr~nlandbestanden: Fang s ts tatistikken for denne bestanden v iser  
ingen nedgang, og da man mangler opplysninger om bestandens stØrrelse,  
ble man enige om å foreslå  a t  kvoten set tes  lik gjennomsnittet for 
fangsten i perioden 1961-1975. En kvote på 320 dyr ble foresls t t  av  
Den vitenskapelige komite, og dette ble vedtatt av  Hvalfangstkommisjonen. 
4. Den Østatlantiske bestand: Beregninger som ble gjennomfgrt på e t  
internasjonalt  mØte i Oslo våren 1976, konkluderte med a t  denne be-  
standen hadde en s tø r re l se  på mellom 20 000 og 40 000 dyr.  Bruken 
av  fangst pr .  fangstenhet som mål  på stØrrelsen av  denne bestanden 
ble diskutert ,  men man ble enige om a t  bestanden var  i likevekt ved 
det  nåværende fangstnivå. Kvoten som ble foreslåt t  og godkjent av  
Hvalfangstkommisjonen, var  satt  til gjennomsnittet av  fangsten for de 
s i s te  10 å r ,  totalt 1790  dyr. 
Den totale vågehvalkvoten som e r  fastsat t  av  Den internasjonale hval- 
fangstkommisjon for Nordatlanteren i fangstsesongen 1977 blir  da: 
Nordamerikanske bestand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 vågehval 
VestgrØnlandbestanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  325 l '  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Øs tg r~n landbe  s tanden 320 " 
Østatlantiske bestand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 790 l '  
To talt 2 483 vågehval 
Sammenlignet med sesongen 1976 e r  den totale kvote for  Nordatlanteren 
r eduse r t  med 67 vågehval, Kvoten for områdene ves t  for Kap Fa rve l  
ble reduser t  med 177 dyr mens kvotene for omrsdene Øst for Kap 
Fa rve l  ble Øket med 110 dyr f r a  2 000 til 2 110. 
Under vågehvalfangsten i 1975 ble det  fanget 1 merke t  hval og i 1976 
ble 6 merkede dyr fanget. Av de 6 merkede hval som ble fanget i 
1976 var  1 merke t  i Lofoten i 1965 og 5 merke t  ved B j Ø r n ~ y a  i 1975. 
En a v  d i s se  hvalene hadde to merke r .  Det totale antall  hval merke t  
under merketoktene i 1974 og 1975 e r  d e r f o r  188 hval. Ser  en bor t  
f r a  hval som ble merke t  i 1964 og 1965, skulle det  p r .  1. januar 1976 
være  187 merkede vågehval i den Østatlantiske bestanden. 
Når  gjenfangstene i 1976 i forhold t i l  de 187 merkede dyr blir  sammen-  
holdt med totalfangsten av  denne bestanden i 1976, indikerer  de en be-  
stand på ca. 70 000 dyr .  Selvsagt e r  dette en grov forenkling da en 
for  det  f ~ r s t e  h a r  få m e r k e r  og gjenfangster,  og for det  annet s e r  
helt  bor t  f r a  dØdelighet, rekrut ter ing,  o. s .  v. Gjenfangstene tyder 
imidlert id på a t  den Østatlantiske bestanden av  vågehval kan være s t o r r e  
enn antatt.  
Bottlenos 
På grunn av a t  diskusjonen om bestander av  bottlenos, Hyperoodon 
ampullatus,  i Nordatlanteren f remdeles  pågå.r, ha r  Norge i Hvalfangst- 
- 
kommisjonen lovet å avstå  f r a  fangst a v  denne a r t en  i 1977. 
S~ekkhogge r  o g a n d r e  småhvalar ter  
- -- -- 
I 1976 h a r  det  ikke varrt noen fangst a v  andre  småhvalar te r  enn vågehval. 
Dette skyldes de lave p r i s e r  på spekk og kjøtt til dyrefdr .  
Mange flokker a v  spekkhoggere e r  obse rve r t  f l e r e  s teder  langs kysten,  
og fiskeribefolkningen e r  engstelig for a.t den Økeiide mengde spekk- 
hoggere kan være  t i l  skade for f isker iene langs kysten.  Økningen av  
antallet  spekkhoggere kan skyldes en innvandring f r a  andre  o m r å d e r  
p. g. a .  Økende mengder av st imfisk langs norskekysten,  samtidig som 
mengden av  st imfisk ute i havet h a r  avtatt .  
5. AKVAKULTUR 
Et te r  Statistisk Sentralbyr3s opplysninger i 1976 var  produksjonen av 
oppdrettsfisk i 1974 1 725 850 kg r e g n b u e ~ r r e t  og 600 700 kg laks.  
Det e r  ikke samlet  inn endelige produksjonstall for oppdrett snæringen 
i 1975. P å  bakgrunn av kontakt med næringens folk regner en imidlertid 
med a t  produksjonen vil vise  fglgende verdier:  l 750 tonn regnbueØrret 
og 950 tonn laks.  
F o r  1976 ha r  en via de samme kanaler kommet f r am til tallene: 
1700 tonn r e g n b u e ~ r r e t  og 1700 tonn laks.  
I 1977 forventer en på bakgrunn av den settefisken som e r  sat t  ut i 
oppdrettsanleggene a t  produksjonen av regnbueerrret neppe vil forandre 
seg mye f r a  1976. Produksjonen synes å ha s tabi l iser t  seg på 1600 
ti l  l 800 tonn. 
Produksjonen av  laks v iser  en stadig Økende tendens. Markedet for 
oppdrettslaks e r  for tsat t  meget godt. Stadig f le re  fiskeoppdrettere 
m e s t r e r  oppdrettet og sammenliknet med regnbuegrret  synes laksen å 
gi m e r  fiskekjØtt igjen pr .  forenhet. I 1977 regner  en med en produk- 
sjon av oppdrettslaks på 2 800 tonn. 
Fiskeoppdretterne ha r  i dag konsesjon på et  anleggsvolum som t i l s ie r  
en Økning på m e r  enn 2000 tonn fisk ut over den forventede produksjonen 
i 1977. Oppdrettsvolumet vil imidlertid neppe kunne bli utnyttet fullt 
ut i de nærmeste  å rene  på grunn av  knapp tilgang på settefisk, 


